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LAS FIESTAS DE L A COEÜÑA — 
EL A V I A D O R POÜMET. — LA 
CABALGATA HISTOBICA. 
L a Coruña, 13. 
No hay apenas hospedajes, a causa 
del crecido número de forasteros que 
concurren a las fiestas de María Pita.. 
E l aviador Poumet realizó al ano-
checer un número interesantísimo 
que atrajo a miles de personas. 
E n un monoplano iluminado con 
centenares de luces de colores, 'se ele-
vó sobre L a Ooruña desde el "han-
gar" del Campo de la Estrada, cedi-
do a la "Liga, de Amigos" por el G-o-
bernador Müitar de la plaza, g-eneral 
Ampudia, exclusivamente para las 
fiestas de aviación. 
E l efecto causado por el monoplano 
iluminado, haciendo evoluciones sobre 
La Ooruña, era en realidad fantástico 
y hermoso. 
E l pnblico no se cansaba de aplau-
dir, tributando a Poumet, al aterrisar, 
una ovación estruendosa. 
Por la tarde tuvo lugar la Cabalga 
ta Histórica, anunciadora de las fes-
tejos, número éste cuyo atractivo es 
mayor en cada año. 
Las carrozas eran hermosísimas, re-
velando el genio artístico de su autor, 
el señor Saborit. 
Los trajes de heraldos, guerreros 
de "Lohengrin," caballeros de la 
Edad Media, saldados de los tercios 
de Flandes, pajes, palafreneros, etc., 
eran vistosísimos, habiendo sido en-
cargados expresamente a la casa Fe-
ria, de Valencia, y al Teatro Real d* 
Madrid. 
L a Cabalgata Histórica se organizó 
en la Plaza de María Pita, frente al 
nuevo palacio del Ayuntamiento, re-
corriendo las calles principales de la 
ciudad. 
E l paso por la Calle Real se hacía 
poco menos que imposible. 
Las fiestas de este año en L a Ooru-
ña han superado a las anteriores en 
esplendor y magnificencia. 
L a "Liga de Amigos" es por ello 
muy felicitada. 
ENTRE CABREROS. — COLISION 
SANGRIENTA. — CUATRO H E 
RIDOS. 
Murciaj 13. 
Una sangrienta colisión ha ocurri-
do entre unos cabreros y los pastores 
a su servicio. 
Disputándose la propiedad de uno-i 
pastos fuéronse a las manos, saliendo 
a relucir las navajas. 
Emilio y Miguel Sánchez, herma-
nos, José Bernal y Manuel Nicolás, re-
cibieron en la refriega, tan graves he-
ridas que están agonizantes. 
E l Juzgado se ha trasladado preci-
pitadamente pa,ra el lugar de los san-
grientos sucesos. 
LOS BIENES DE A Z Z A T I . 
Valencia, 13 
Se ha decretado el embargo de lo5: 
bienes que pertenecen al diputado re-
publicano por Valencia don Félix Az-
zati Descalci. 
A éste se le concede libertad provi-
sional. 
E l señor Azzati cayó bajo la justi-
cia por numerosos delitos; y motiva 
esta medida el procesamiento por la 
calumniosa y antipatriótica campaña 
que realizó con motivo de los sucesos 
¿8 Curiara, campaña en que •aon...6, 
con falsedad, a las autoridades de es-
te pueblo, de haber inferido tormen-
tos a los varios criminales detenidos. 
P e r m í t a n o s u s t e d 
llamemos su atención hacia las inte-
resantes novedades que están recibién-
dose aetualmente en la tan conocida 
casa de Obispo 85, L a Sección X , Te-
léfono A 37,09. 
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En Santo Domingo los conservado-
res agredieron a 'los liberales. 
Y en Melena del Sur los liberales 
agredieron a los conservadores. 
¿No es verdad que con esos dos pa-
rrafitos hay para un epigrama con re-
truécano y todo? 
Porque la reelección se ha tomad j co-
mo coco impopular, los corresponsales 
de periódicos han tenido mucho interés 
en hacer constar que los liberales rffe 
uno y otro pueblo eran reeleeeionistas. 
Muy temprano empieza la política a 
oler a chamusquina. 
Y si no se calman los nervios, pro-
mete seguir oliendo de una manera as-
fixiante. 
Ahora hay en pie una cuestión muy 
singular, bien que altamente peligrosa. 
Los antirreeleccionistas han hablado 
gordo, ahuecado la voz, torciendo el 
gesto, calándose el chapeo, requirien-
do la espada. 
Y los reeleccionisías han soltado una 
risita burlona, afirmando que no creen 
en guapos, porque ellos son gentes a 
prueba de fuego, como los modernos 
edificios para bancos y hoteles. 
N i el país ni nadie que se ame y 
respete quisiera que tal discusión se 
acalorase y que ambos polemistas tra-
tasen de demostrar prácticamente la 
vir tud de su acometividad o de su in-
munidad. 
En el difícil momento porque atra-
vesamos se impone que haya, juicio y 
patriotismo, que cada cual ceda un po-
co de sus naturales ambiciones y que 
durante la fiesta de las elecciones no se 
corra la pólvora, sino se practiquen 
noi- todos ios mejores priucip'os de to-
lerancia, urbanidad y cortesía. 
Entre ' capuletos y mónteseos está la 
República, y sobre todos el peligro 
yanqui escondido en la enmienda Platt, 
que si no es un freno para nada ni 
para nadie, es, en cambio, una eterna 
amenaza para lo único'que. merecer de-
be el amor de lo sagrado: la soberanía 
del país y el gobierno propio de los cu-
banos. 
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B A T U R R I L L O 
Dos palabras, y terminamos por 
ahora con Mar t in del Torno, contrin-
cante cultísimo y amigo leal, en eso 
de la situación económica de Puerto 
Rico. 
Las estadísticas que yo veo son co-
mo las que en todos los países dan a 
la publicidad los gobernantes; resu-
men del movimiento de importación 
y exportación de las Aduanas, y as-
cendencia del presupuesto general y 
de los municipales. Y no sé cómo los 
americanos podrán preparar, como mi 
inteligente opositor dice,- estadísticas 
amañadas para cobrar fama de bue-
nos administradores, cuando en la 
confección de ellas intervienen los 
borinqueños. Alcaldes y empleados, y 
se publican en los periódicos oficia-
les y particulares de la Isla. 
Y ahí de mi a rgumentac ión : si de-
creciendo la producción de café, y 
de cacao y de otros frutos, resulta 
que han aumentado considerablemen-
te los ingresos por-venta de azúcar y 
tabaco, la prosperidad pública es ma-
yor, o estadísticas írrancies no indican 
florecimiento del país. 
Cierto que en Puerto Rico la ane-
mia hizo estragos y que muchas gen-
tes viven allí no se sabe cómo. Tam-
bién Londres es la ciudad de más mi-
serables ; también emigran de mu-
chas naciones de Europa pueblos en-
teros por falta de pan. Y aquí mis-
mo, en la tierra pródiga, en esta re-
gión vueltabajera, donde los vegue-
ros en mangas de camisa solían lle-
var brillantes en la pechera, y cintos 
llenos de onzas, y sombreros de a 
cien duros, aquí el amigo sabe qile 
Kan emigrado a bandadas mis paisa-
nos, para i r a trabajar y comer a 
Oriente, donde el capital anglo-sajón 
puso en explotación nnevas tierras. 
Hoy mi provincia es, en algunas par-
tes, un cementerio; y los boletines de 
la Secretar ía de Hacienda acusan una 
asombrosa .producción, y el Estado 
derrocha millones, y millones malgas-
ta la administración municipal. 
Venera la emigración borinqueña. 
Lola Ti ó y yo la pedimos con insis-
tencia desde hace años ; vengan esos 
hermanos nuestros a compartir con 
nosotros la inagotable riqueza de es-
te suelo: pero haya paz y garant ías 
para ellos. 
Y que la paz es lo indispensable; 
y que la soberanía polí t ica con un es-
tado anárquico en casa es el mayor 
de los absurdos, lo dice hoy " E l Co-
mercio" reproduciendo un ar t ículo 
de " E l P a í s " en que se describe el 
presente y el porvenir de Méjico, cul-
pando a los americanos de ser los que 
permiten que haya tranquil idad o 
guerra, desastre o prosperidad en 
una gran nación, soberana y celosa de 
su independencia. 
E l articulista pronostica que n i 
Orozco n i Zapata t r i u n f a r á n ; pero 
que con el procedimiento de guerrillas 
se ha rá crónica la convulsión, infecta-
dos de salteadores los caminos, des-
carrillados los trenes, asaltadas las 
haciendas, huelgas sin término, ro-
bos a granel, carest ía insoportable de 
la vida, paralización de los negocios, 
inseguridad, infamias y muertes. Y 
al cabo, unos cuantos matones enri-
quecidos a costa del pobre pueblo me-
jicano. 
¿Es que pueden v i v i r los países y 
es que eso se llama civilización y tie-
ne formas de libertad? 
Pues bien: si el yanqui no inter-
viene, criminal amigo que permite 
perturbaciones y escándalos en un 
país vecino. Si interviene, abusador 
codicioso contra quien debe alzarse 
sañudo el espíritu de raza y agotar 
su. armas el nacionalismo mejicano. 
¿En qué quedamos? ¿cómo no se 
anarquizan Bélgica y Suiza? o ' i ro 
no nceuú tan inteivenciones La Plata, 
inmensa, y Costa Rica, liliputiense? 
?.por qué Canadá no tiene Oro7.con y 
Zapatas, y está lindando con los Es-
tados Unidos, y habla su mismo idio-
ma y se comunican incesantemente 
sus pueblos? 
Me duele de veras cuando intel i-
gentes amigos, escritores sensatos, ex-
claman como acaba de hacerlo " D u l -
camara : ' ' 
" ¡ Y hay cubanos que suspiran por 
la dominación americana en su país 
y envidian la suerte de Puerto Ri-
co!" 
Porque no hay justicia en el repro-
che n i exactitud en el enunciado. Los 
cubanos dignos no deseamos la domi-
nación de nadie sobre nosotros; que-
remos precisamente que venga, tras 
las cuarteladas, los derroches, la in-
seguridad, las convulsiones y el total 
relajamiento de los patr ió t icos senti-
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mientes. La suerte de Puerto Rico 
no nos produce envidia; la seguridad 
de su paz interna, sí. Quisiéramos 
para Cuba, la personalidad recortada 
que el pacto táci to entre los revolu-
cionarios y los yanquis dejó sentada 
"per sécula seculorum," pero dig-
na y grande, n i pendiente de una no-
ta del Ministro de la Guerra de los 
Estados Unidos, n i de una combina-
ción de su política electoral o inter-
nacional, ni sujeta a las eventualida-
des de un deseo de cualquier caudi-
llo de quemar las labranzas'de Vuel-
ta Abajo o montar a caballo para de-
rrocar a un gobierno que el fraude y, 
la violencia hayan creado. 
Y para que no haya fraudes n i re-
vueltas, racistas ni guerrilleros a lo 
weyleriano, despilfarres n i matones, 
para qne la paz sea permanente y fir-
me el orden en pueblos que no saben 
o no quieren ser libres, se necesita—• 
necesitamos nosotros—-una de dos co-
sas : o que el tutor declare su propó-
sito de no permitir dictaduras y apo-
yar siempre al gobierno constituido, 
en cuyo caso nadie se alzará, o de una 
vez asumir la dirección de nuestros 
asuntos, por veinte años siquiera, per-
mitiéndonos todos los organismos, ex-
cepto el Gobierno supremo; todo, has-
ta el Senado, menos el Presidente; o 
la tutela honrada, o la mezquina au-
tonomía que no quisimos aceptar con 
España . 
Y claro que los que entonces la con-
sideramos poco para nuestra dignidad 
y poco para nuestro bien, no había-
mos de preferir esta solución a la 
otra, justa, noble y digna protección 
a un pueblo que, sin el Maine y San-
tiago, estaría hoy en franco ca-
mino de una sólida, fecunda y mereci-
da independencia. 
* « « 
Esto no impide que el efectismo 
natural de la raza, confunda siempre 
la buena intención pat r ió t ica con la 
traición, y se hable de anexionismo, 
de manejos filibusteros y de todas 
aquellas antiguallas de la colonia. 
Pero hechos son hechos y no pala-
bras. Hoy mismo nuestro redactor 
de " V i d a M u n d i a l " comenta la noti-
cia tomada de un importante diario 
europeo de que los Estados Unidos 
piensan seriamente en conceder la in-
dependencia a Filipinas, no obstante 
haberla comprado y conquistado a 
precio de oro y de sangre. 
" D e s p u é s de quince años de domi-
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nación—dice el comentarista — los 
yanquis son tan extranjeros en el ar-
chipiélago como el primer d í u . " 
La observación es exacta. Y en 
Cuba serán extranjeros por muchos 
años. Y con paz y progreso, con es-
tabilidad en nuestras instituciones y 
porvenir más seguro para nuestros hi -
jos, extranjeros seguirán por décadas 
largas. Somos dos razas opuestas; no 
sobran los emigrantes yanquis 'que 
vengan a ponerse en contacto con 
nuestro pueblo bajo y a mezclar su 
sangre con la nuestra. Vienen al ne-
gocio, a la empresa grande, a la ex-
plotación fácil de su industria y a la 
cómoda colocación de capitales, con-
tando precisamente con la garant ía 
del tutelaje. Cuando vendamos me-
¿0s tierra, vendrán menos. Cuando 
nos sintamos felices con lo nuestro, 
cederemos de nuestra admiración por 
ellos. Sólidas las instituciones y fá-
cil la vida, nos creceremos en la pro-
pia estimación. Desaparecido el "po-
co" de las intervenciones, no llevare-
mos nuestras pasiones hasta el des-
orden. Próspera la Hacienda y libre 
el ciudadano, lo menos que nos inte-
resará es que vengan sajones a repo-
blar un país, que tiene fuentes sobra-
das donde proveerse en España y Ca-
narias, en Borinquen mismo. 
Pero eso no será sin paz; la paz no 
será sin una determinación clara de 
nuestro ^status." Esa es la domina-
ción que yo anhelo fervientemente ^ el 
imperio de la paz; la dominación in-
discutida del derecho de todos, ya 
que no podemos pedir a esta defectuo-
sa educación popular, plena concien-
cia del deber y exacta noción de lo 
oue debe ser el patriotismo en el si-
glo X X . 
* m m 
A un mi lector de Cienfuegos: no 
haga usted caso de eso. Los tribunos 
de partido dicen muchas tonter ías . 
Lea usted el art ículo del 11 de Alva-
rez M a r r ó n : verá usted justamente 
loados a "los gallegos,"'hombres de 
orden y de bien. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U 
L A P R E N S A 
Ayer fué día de entrevistas. 
Hablaron, según " E l Comercio," el 
Secretario de 'Gobernación señor La-
redo Brú y el de Justicia, señor Me-
nocal. 
La conversación fué misteriosa y 
secreta. 
Laredo Brú además de Secretario 
de Cobornación, es reeieccionista. 
Mcnocal quizás lo sea desde ayer. 
* * 
Segunda entrevista: la del general 
^lonteagudo c m don Marcelino, Eu-
sebio HtM-nández y Asbert. 
Se 'mostraron también muy taci-
turnos. 
•Pero dice " E l Comercio:" 
Pronto lograremos saber la verdad 
de lo que en esa reunión se t ra tó . Un 
buen amigo nuestro, que a la ve/, se 
nonra con la amistad ín t ima de üno 
de los concurrentes a esa conferencia, 
nos descubrió el secreto, y tal cual 
se nos relató, lo transcribimos aquí. 
En la interesante entrevista de 
ayer, se habló, naturalmente, de i a 
reelección. E l general Monteagudo 
t ra tó de convencer, y nos parece que 
lo consiguió, al general Hernández de 
la necesidad de que él .apoyara la 
reelección del general Gómez, ya que 
sus amigos políticos le habían facui-
tado para que tomara la resolución 
que él entienda más viable para 1> 
grar 'la unión de los liberales. 
Monteagudo se atrevió a insinuar 
que si Zayas insistía en su egoísmo de-
sostener su candidatura para la Pre-
sidencia de la República, Hernández 
sería el candidato para la Vicepresi-
dencia con el general 'Gómez. 
Parece que Asbert consintió en esta 
combinación de Monteagudo, confor-
mándose con el Gobierno de esta pro-
vincia, por este nuevo período, pero 
reclamando algunas actas de senado-
res y representantes que desde luego 
se le concederán. 
Por lo visto no es solo don Marceli-
no el que se mueve con todo ahinco 
en pro del reeleccionisano. 
Parece que también el general Mon-
teagudo emplea sus ocios militares 
en favor del general G-ómez. 
Lo cual a nadie le ha de parecer 
raro desde que el Jefe del Ejérci to tu-
vo la franqueza de decir que simpatj-
zaba con la reelección. 
En cuanto a Asbert las bases del 
gobierno provincial y de las actas de 
•senadores y repriesentantes son las 
mismas que propuso a los conserva-
dores. 
A Meno-cal no lo convencieron. 
Pero no ext rañar íamos que Mon-
teagudo lo convenciese CJU ellas a 
Asbert. 
No va a andar siempre el "candi-
dato predilecto" con su programa de 
zoeo en colodro y de la ceca a la meca. 
* • * 
Respecto a Eusebii) Hernández es-
perábamos que fuese irreductible en 
sus ideas antirreeleecionistas. 
Lo mismo opinaba " Y u c a y o " que 
dice: 
Dícese que es cosa decidida que el 
doctor Ensebio Hernández apoyará 
la reelec-ción. 
P e r o . . . ¿ y qué será entonces de 
aquellos discursos contundentes pro-
imiiciados hace poco en el Politeama? 
¿Qué, entonces, de tanto após t ro íe 
sangriento en contra del generdl Q-ó-
mez, y de su desdichadísima adminis-
tración? 
¿Qué de las declaraciones vibran-
tes y enérgicas del general Piedra y 
de los demás adeptos del Dr. Her-
nández? 
Pues nada. 
Esas son cosas de la política que se 
hace en Cuba. Polí t ica tropical, para 
el uso exclusivo de nuestros grandes 
hombres. 
Sin embargo aun en la "po l í t i ca 
t rop ica l " hay excepciones. 
Entre ellas hemos contado siempre 
la de Ensebio Hernández. 
Si ahora va hacia la reelección n ) 
será porque haya variado él, sino por-
que han cambiado los acontecimien-
tos. 
• 
Ya que están de moda las entrevis-
tas, sería muy conveniente que don 
Marcelino, Monteagudo y demás ree-
leccionistas conferenciasen con Mr. 
Knox y Mr. Taft. 
Él cablegrama comentado esta ma-
ñana sobre la nota favorable a M r . 
Reilley y contraria al Tesoro cubano, 
termina con el apéndice de que 
se afirma que el 'Gobierno de los 
Estados Unidos no o torgará su apo-
yo moral a la candidatura del general 
Gómez para la reelección. 
A los ree'leccionistas no les debe 
coger de sorpresa ese rumor. 
Ya Mr. Knox insinuó algo de eso en 
su amabilísima y suavísima visita a 
Cuba. ^ 
¡'Quién sabe si ello h a b r á sido gran 
parte en la voluntad antirreeleccionis-
ta inquebrantable del general (xómez 1 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Las naciones, en sus planes de de-
fensa general, reservan el capítulo ma-
yor para aquellos puntos de la costa en 
que están enclavados arsenales o asti-
lleros. 
Se comprende que así sea, porque la 
facilidad del enemigo de bombardear 
uno de. estos, anula por completo todo 
el plan de defensas, dado que nada se 
conseguiría con tener bien artillada una 
plaia, si la destrucción de los astilleros 
cerraba a la escuadra toda posibilidad 
de pertrecharse o reparar sus averías. 
España tiende a prevenirse de futu-
ras contingencias, en vista de que la 
reorganización de su poder naval está 
en vías de hecho. A la. primera parle 
de su programa con tres grandes acó-
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necesitan y puede asimilarlo. 
*P I-3 íuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia o rgán ica afiadida al terreno. 
4Q—El residuo de los Abonos de S W I F T de materia o rgán ica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO ES PROVECHOSO. Pídanse ca tá logos ú otros informes á 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R 61 A P A R T A D O 477 
C 2840 
H A B A N A , 
alt. 
L A I T A L I A N A 
;; ; ; A G U I L A E S Q U I N A A S A N R A F A E L : : :\ 
! 
LOS MODELOS MAS ELEGANTES 
DE SOMBREROS PE VERANO. 
G R A N S U R T I D O D E F L O R E S Y A D O R N O S L I Q U I D A M O S 
B A R A T Í S I M O S . — V E N T A E S P E C I A L C O N P R E C I O S R E D U C I D O S P O R F I N 
D E T E M P O R A D A . 
y 
íi 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Hidrooele, Sífilis tratada por la in-
yección del 606. Teléfono A-1322. Dft 12 
á. 3, Jesús María núm. 33. 
C 2726 Ag. 1 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N . . . . . . E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . , E L IRIS 
Unico Receptort ANTONIO AGULLO 
San Igrnaclo 55—Tel. A-5966—Apartado irZfc 
HABANA 
9320 26-8 A. 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES NI VENDEDORES EN LA CALLE. 
C 2614 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo Negro y JamAs Cairo.) 
Tr^s ó cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tld© 
el cutis, pues s í aplica como cualquier 




chel y Americana 
8808 26-,I1.26 
DE F 
GRAN CASA DE FAMILIA 
TENIENTE REY NUMERO 15 
Recomendada por varios Consulados e 
importantes casas comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, al lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los eléctricos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos. 
9257 St-7 
G A B R I E L m. LANDA 
De la facultad de París y Ratcuel» de Vlena 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Consultan de 1 3. Amistad núm. 58. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
VEDADO. 
C 2743 Ag. 1 
S E Ñ O R A C A B E L L O BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino 
fensivo TONICO HABANKRO del DR. J . GARDANO, y logrará su deseo con 
pocas aplicaciones, sin lavado antes ni después. Deseche la^ demás preparaciones, dañinas á la salud-1.20 estu 
che. DR. J . GARDANO, Belascoaín 117, y Droguerías, Farmacias y Períumf rías de crédito. 
C 914 104-6 M . 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O COiM L A S I M I T A C I O N E S . 
H E J A A L C A B E L L O S U B R I L L 9 Y S U A V B O A O N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 1 0 3 8278 13-14 Jl. 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
EL SURTIDO MAS COMPLETO Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO HASTA EL DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS, 
PAPEL MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. TIMBRADO EN RELIEVE CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
obispo 3 3 Y 3 5 . Rambla, Bouza y Cia. t e l e f o n o a -
razados, cuatro crucero» y varios OÍTAS 
barcos, seguirá la segunda con tros 
dreagnouahs de 27 mil toneladas, cua-
tro cruceros acorazados y multi tud de 
cañoneros, submarinos y sumergibles. 
Esta escuadra, cuando navegue, re-
clamará lor\ servicios que en arsenales 
y astilleros debe eneontrnr; y el go-
bierno de Madrid se preocupa de asun-
to tan esencial, a íin de que todas esas 
necesidades estén cubiertas para cuan-
do los buques que se construyen estén 
en disposición de prestar servicio. 
•Con tal motivo, proyecta un plan do 
defensa, cuyo ensayo en E l Ferrol nos 
anunció un cable del sábado. 
Desconozco el programa^ en general, 
como así misme la llave en que descan-
sa, cosa que cuidadosamente guardará 
el almirantazgo español. Pero el cable 
nos habla de minas submarinas a la 
entrada del puerto y esto, por ser cosa 
corriente y fácil de colocar en varias 
horas, me parecería suficiente a título 
de ensa} o; pero no puede aceptarse co-
mo base de defensa general de E l Fe-
rrol, cuya situación topográfica lo pone 
a cubierto de sorpresas. 
Con dos o tres líneas de torpedos en 
la boca de entrada y algunos torpedo-
ros en el punto de salida interior del 
canal, E l Ferrol es inexpugnable. Pero 
está probado que el forzar la entrada 
de los puertas es una inocentada, si 
hay facilidad de bombardearlo desde 
fuera dado el enorme alcance de la mo-
derna artillería. 
En la guerro ruso-japonesa los po-
tentes cañones de sitio que poseía Nogi 
enclavados en la montaña 203, hacían 
imposible a los buques rusos su estan-
cia en el puerto. Nogi, sin embargo, no 
veía a los barcos enemigos concretán-
dose a disparar por inmersión ajustán-
dose a los planos que tenía y los bu-
ques rusos fueron cayendo uno a uno 
sin que de nada les sirviera la movili-
dad constante a que estaban condena-
dos. 
Aquí mismo en la Habana, nada se 
consiguaría con muchas líneas de tor-
pedos, cables submarinos de acero y 
minas flotantes que hiciesen inaborda-
ble la entrada del puerto, si un ene-
migo se situase, 'por ejemplo, en Cojí-
mar, en el supuesto de que nos faltasen 
baterías de costa que lo impidiesen. 
Desde Cojímar, aun sin ver a la Ha-
bana, podría ser roducida a escombros 
en dos horas y las defensas de la boca 
del puerto se convei'tirían en un peli-
gro para nosotros mismos, en el caso 
de intentar nuestros barcos una salida 
para evitar a mansalva un cañoneo in-
sufrible. 
La forma extraña de la costa en la 
entrada de E l Ferrol y su situación 
casi dentro de la bahía de Coruña, 
hacen de aquel departamento maríti-
mo uno de los más seguros de España.. 
Ahora bien; es preciso fortificar la 
costa, guarnecer de buenas baterías a 
barbeta la entrada de la Coruña y ar-
til lar con piezas de grueso calibre las 
inmediaciones de este puerto. 
Con tan potentes bocas de. fuego, la 
eseuedra enemiga tendría que sostener-
se a distancia superior a diez o do^o 
mil metros y aun allí no estaría segura, 
pues el alcance de la arti l lería moder-
na llega a cerca de veinte kilómetros si 
bien desde los catorce resulta el tiro 
casi ineficaz por lo incierto. 
Es Coruña por lo tanto lo que ha-
bría que fortificar. Y dado que esta 
plaza fuese tomada en la hipótesis de 
que hubiesen sido apagados los fuegos 
de sus baterías, sobrado tiempo habría, 
para cerrar la entrada de E l Ferrol 
con elementos de destrucción tales, que 
no habría almirante asaz osado que 
pretendiese forzarla sobre todo tenien-
do la facilidad de destruir los astilleros 
sin moverse de la bahía de Coruña. 
Lo mismo ocurre con el puerto de 
Cartagena. Su entrada, por las sinuo-
sidades del terreno, se presta a una de-
fensa magnífica, y exponente de esno 
que digo son los castillos que la de-
fienden, mudos testigos en pasadas épo-
cas de gloriosos triunfos. 
En Cádiz, por el oontrario, liabría 
que fiarlo todo a los recursos que pres-
ta el arte de la guerra, porque la topo-
grafía del terreno no guarda poco ni 
mucho, a la ciudad ni al puerto. 
La bahía de Cádiz es ancha, abierta 
a todos los abordajes; y aquí sí sería 
necesario que a las baterías de costa, 
se uniese la precaución de todos los 
medios de defensa que se conocen para 
hacer inexpugnables los departaraen-
tos marítimos. 
Esperemos a que la prensa nos dé 
pormenores de lo que el. gobierno se 
propone en E l Ferrol con su anunciado 
plan de defensa, objeto que suponemos 
no sea otro que el de avezar a las dota-
ciones a estas prácticas de la guerra. 
G. R. 
Doctor Jorge Campuzano 
Ha salido para los Estados Unidos 
el distinguido .joven doctor Jorge Cam-
puzano, comisionado por la Secretaría 
de Agricultura para estudiar los pro-
cedimientos modernos de preparación 
para sueros y vacunas. 
E l doctor Campuzano traerá a Cuba 
estos nuevos métodos relacionados con 
la medicina veterinaria que tan bene-
ficiosos pueden resultar para la indus-
tria pecuaria. 
Deseamos que el éxito más feliz co-
rone la honrosa misión que lleva al ex-
tranjero al doctor Campuzano. 
Premio de honor 
E l único Premio de Honor que pa-
ra la clase de pintura (sección de co-
lorido) concede la Asociación de De-
pendientes, ha sido adjudicado en los 
últimos exámenes a la señorita Pasto-
ra García Ortega, bellísima joven de 
16 años. 
Es hija la joven premiada de nues-
tro estimado amigo don Carlos Gaivía 
Sánchez, que si bien su misión de edu-
cador le priva el poder hacerlo con 
Pina,' del Rio. Aircv , 10 de 19|2 
Sr. Director del DIARIO DL; U M ' A W ' ' 
Habana. 
Muy señor mío: Ruego a usted (]¡t 
cabida a las adjuntas l í n ^ s , m las c, 
lumnas del diario que usted tan cligj 
mente dirige, y que •ou esta fecha ra; 
mito al director de Kl Vigilante'h 
Guanajay. 
Por lo que le anticipa las gracias 8ll 
affmo. y s. s., 
-/ "fin J . Geatk; 
DOS PALABRAS 
Con fecha 31 del pasado mes, y 5r> 
mado por un tal llayder-Alí, apa^ 
ce en el periódico W Viuilanfe de ( j ^ 
najay, correspnmlicnte al día 6 del ^ 
actual, un artículo titulado ' 'La jira 
en la quinta," lleno de falsos y erró, 
neos conceptos, en el cual se ofetifle 
muy directamente a los miembros i ] ^ 
forman la Directiva de la Colonia Es. 
pañola de esta ciudad. 
En dicho artículo se dice iqne laj 
señoritas que tomaron parte en lar*, 
colección de fondos con el expendio de 
flores, tabacos y cigarros, se quedaron 
sin cubierto en el almuerzo campestre. 
Y esto no es exacto. Yo puedo hacerls 
ver al autor de dicho artículo con Ijg 
firmas de las señoritas que han tomado 
parte en la fiesta del día 28, qne allí 
ninguna de. ellas ha dejado de ser aten-
dida por los miembros que tenían a su 
cargo el cuidado y servicio de la mesa. 
Tampoco es cierto que .los músicos 
(entiéndase los de aquí y el gaitero, 
pues los de la Habana no venían con 
gastas pagos) ni alguno de los miem-
bros de la misma Directiva de la Coló-
nía, hayan sido desatendidos. 
Es completamente falso que el señor 
Aguado haya dicho frases odiosas y 
ofensivas para los cubanos. 
Acaso el firmante de dicho artículo 
tenga, como otros, sus recelos para con 
el señor Aguado; pero esto, no basta 
para que, queriendo ofenderlo a él, se 
ofenda y menosprecie al buen nombre, 
la dignidad y el honor de la corpora-
ción que lleva por tí tulo el nombré ̂  
"Colonia Españo la" de Pinar del Río, 
bajo cuyo techo y bandera se cobijan 
y se atienden españoles y cubanos, ff 
todos por igual. 
Basta, por hoy, y sépase que, en la ji-
ra de la quinta no hubo tal desbarajus-
te, ni se ha rallado en lo más mínimo 
por parte de 1." Directiva, a cuantos 
elementos allí se han consrregado. 
-TPAN- G. GEAÍDA. 
m 
C£ l i t igo liCo 
AWGE FERRAWDEZ, Sol 15 y molió, flabaaa. 
sus propios hijos, éstos saben ho 
al padre y obtener i.-remios qUoUttaí 
alto ponen la apiifüci'MJ, constan'"^ I 
inteligencia de la almmia. la e >; 
Al felieitar a la bella historcita 
su mere-ido triunfo, lo hacemos tPCí 
bien a su señor padre, digno de 
ral estimación y del regocijo qu ^ 
hija le proporciona. 1 ' S;i 
r > T A R I O D E L A M A U T N A . - A M C Í Ó U <Te la tarde.—Agosto 13 de 1912. 
A l s e ñ o r S t e j b h a r t 
El Jefe Local de Sanidad, Dr. J. A. 
López del Valle ha solicitado del A d -
ministrador de la "Havana Electr ic" 
de las órdenes oportunas para evitar 
que se fume en los asientos delanteros 
v en las plataformas de los carros; pa-
ra lo cual existen los dos últimos asien-
tos destinados 'a ese objeto, según lo 
indican los rótulos que dicen: ' 'Asien-
to para fumadores." 
Plausible es la solicitud del Dr. Ló-
pez del Valle; pero a ella unimos otra 
que nos parece justa, si es que se quie-
ren atender las medidas sanitarias sin 
perjurliear a los fumadores. Con fre-
cuencia sucede—nosotros lo hemos ob-
servado en más de una ocasión—que las 
damas ocupan los últimos asientos des-
tinados a fumadores, aun cuando todos 
los delanteros van desocupados; dán-
dose el caso de que los fumadores, des-
pués de llamar inútilmente la atención 
del Conductor, se violenten y decidan 
fumar en cualquiera de los asientos, 
suscitándose por dicho motivo polémi-
cas desagradables. 
No es que nosotros pretendamos que 
esos asientos sean exclusivamente para 
los fumadores; pero sí nos parece que 
las damas y los "no fumadores," no 
deben usarlos más que en el caso de 
que se hallen ocupados los demás asien-
tos. 
Esperamos que el señor Steinhart to-
me en consideración esta advertencia, 
y disponga lo que crea pertinente para 
evitar las justas protestas de los pasa-
jeros. 
B O M B A R i y O O L Í " C A P I T A L 
Ayer, según lo tenía anunciado, el 
general revolucionario Mena comenzó 
el ataque a la capital de Nicaragua, 
f r i endo fuego con todos los cañones 
de que disponía. 
Alas tres en punto de la tarde y a 
las ocho de la noche inició dos asaltos, 
que fueron rechazados. Oréese, ante 
la exactitud en los movimientos, que 
el general Mena lleva un reloj ideal 
de los de hierro y compañía, puss de 
otro modo no se comprende semejants 
puntualidad. 
B R I L L A N T E O P E R A C I O N 
En la quinta " L a Benéfica," del 
Centro Gallego d̂ e esta capital, el pres-
tigioso y afamado doctor José de Cu-
bas ha practicado una operación qui-
rúrgica de ape,ndi«eitis en la distingu;-
da señora Georgina Ramos de Nanja, 
digna esposa de nuestro amigo d m 
Francisco Nanja. . 
El resultado ha sido felicísimo, p j r 
el que felicitamos al doctor Cubas y 
a la señora operada. 
B U E N A S C U A L I D A D E S 
1.a — Comodidad.1 2.a — Elegancia. 
3.a—Duración. 4.a—Economía. 
Esas cuatro cualidades y otras cua-
tro mejores tienen los equipajes que 
vende " E l Louvre y Lazo de Oro," 
Manzana de Grómez, frente al Parque, 
teléfono A-648;5. 
FICINAS 
P A L A C I O 
Una comisión 
Jua comisión de miembros de la 
clase de color, vecinos de Sagua la 
Grande, formada por el concejal de 
aquel Ayuntamiento don Carlos Ro-
dríguez, don Salvador Manir. Secre-
tario de la. Sociedad " U n i ó n Sagüe-
N don Eugenio Roban, Secretario 
de la Sociedad " E l Salvador"; don 
Pías Sama, miembro de esta últ ima, 
y don Miguel Apolonio Pinto, estu-
vieron hoy en Palacio a suplicar al 
señor Romírez que haga llegar hasta 
el señor Presidente de la República 
su sentida queja respecto a la con-
ducta que para con la clase a que 
ellos pertenecen vienen observando 
las autoridades de la vi l la citada, las 
cuales ven en toda persona de color 
simpatizadores de la pasada cuestión 
racista, aun cuando hayan sustenta-
do ideas contrarias. 
La citada comisión solicitó, por 
ultimo, el indulto dé un individuo de 
sn raza; sentenciado por el Juez Co-
rreccional de la citada vil la. 
I«a Cámara de Comercio de Sagna 
En la Presidencia de la República 
se ha recibido un telegrama del Pre-
sidente de la Cámara de Comercio. 
Señor González, dando cuenta del 
nombramiento de una comisión de la 
eomporación referida, la cual vendrá 
a esta ciudad a solicitar del general 
Grómez que interponga su valiosa in-
fluencia, a fin de que no sea suspen-
dido del presupuesto el crédito asig-
^ d o para trabajos del dragado de 
aquel puerto, cuya paralización ori-
ginaria grandes perjuicios a la co-
marca. 
De la reelección 
En la Presidencia de la República 
Re ha recibido un telegrama de Maya-
r i ' instando al general Gómez para 
^ne acepte la reelección. 
B E O R E T A R I A D E GOBERNACION 
Lo de Cabañas 
^ías pasados y lomado én la Secre-r 
aria de Gobernación, publicamos un 
J^legrama del Alcalde Municipal de 
vabanas, en el cual aquuüa autoridad 
Pedía garantías. 
En armonía con dicho asunto, el 
gobernador Provincial de Pinar del 
^ a cuya autoridad dio trasladi) 
de la queja la Secretaría de Goberna-
ción, le remitió ayer el telegrama si-
guiente : 
" E n la tarde de ayer he terminado 
diligencias investigación. Regreso hoy 
Pinar del Río, desde donde remit i ré 
informe y expediente. Lléveme im-
presión adquirida durante permanen-
cia en ésta que tranquilidad espíritu 
vecindario es completa. — Sobrado, 
Gobernador Provincial ." 
E n estudio 
La Secretaría de Gobernación tie-
ne en estudio la resolución de una 
consulta referente a si los Goberna-
dores Provinciales deben cesar el día 
24 o el 25 de Febrero del año en-
trante. 
Sin importancia 
E l Subsecretario de Gobernación, 
señor Vandama, a su regreso de San-
to Domingo, a cuyo punto fué con ob-
jeto de aclarar los sucesos ocurridos 
allí el domingo por la tarde, nos ma-
nifestó hoy que el caso se había con-
cretado a que al pasar por frente al 
Círculo Conservador una manifesta-
ción del partido liberal, de dicho 
Círculo se hicieron algunos disparos 
al aire, ocasionando con ellos la con-
siguiente alarma, y que se repartie-
ron algunos planazos, no ,habiendo 
resultado ningún herido. 
Eso fué todo. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
L a reclamación de Mr. Reilly 
E l Secretario de Estado, Sr. San-
guily, manifestó hoy a los repórterg 
que desde hace seis meses se vienen 
cruzando notas entre el Ministro ame-
ricano y la Secretar ía de Estado refe-
rentes a la reclamación de Mr. Reilly, 
contratista de las obras del acueducto 
y alcantarillado de Cienfuegos. 
Añadió el señor Sanguily que la 
'Secretaría a su cargo había enviado 
esas notas a informe de la de Obras 
Públ icas y que las contestaciones de 
ésta fueron trasladadas al Ministro 
de los Estados Unidos, no siendo cier-
to que la últ ima de las expresadas no-
tas fuera conminatoria para el Go-
bierno de Cuba. 
E l Centenario de las Córtes de Cádiz 
Ayer tarde estuvo en la finca ' * Amé-
r i ca , " del Oailabazar, el Secretario de 
Estado, señor S'anguily, quien confe-
renció con el señor Presidente de '.a 
República, respecto de la comisión 
que asistirá a las fiestas del Centena-
rio de las Córtes de Cádiz. 
Los 'Delegados que asístináñ en re-
presentación del Ejecutivo se rán : el 
¡Ministró de Cuba en Madrid, señor 
Justo García Yélez, el Magistrado del 
Tribunal Supremo, señor Luís Octa-
vió Diviñó y el conocido hombre pú-
blico Dr. Elíseo 'Giberga. 
Este último, a quien visitó ayer el 
señor Sanguily, en su quinta de Arro-
yo Naranjo, ha quedado en CDntestar 
boy. si acepta o no la comisión. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Investigación 
.Mañana, probablemente, quedará 
terminada la investigación que ha ve-
nido practi'Cándo en la Pagadur ía Je 
Obras Pública-s el señor Pedro de la 
Torre. Jefe de la Sección de Estadís-
tica de la Secretaría de Hacienda. 
Según nuestras noticias, en 3l ex-
pediente instruido no aparecen car-
gos de gravedad contra el Pagador, 
sino algunas faltas, subsanables fá-
cilmente dentro del sistema de conta-
bilidad . 
Del informe qne el señor La Torre 
presente al Secretario de Hacienda, 
daremos cuenta en su oportunidad. 
Billetes de Banco falsos 
La Secretaría de Estado ha envia-
do a la de Hacienda un recorte del 
periódico " E s p a ñ a Nueva," de Ma-
drid, referente a la circulación de bi-
lletes falsos de cien pesetas, del Ban-
co de "España, los cuales se hace difí-
ci l distinguir de los legítimos, por lo 
bien hecha que suelen estar las falsi-
ficaciones. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Interinidad 
•Habiéndosele concedido licencia al 
señor Antonio Colas, se ha encargado 
interinamente de la Dirección de Co-
mercio e I s d u s t ñ a el señor Pío Gau-
naurd. Jefe de la Oficina de Inmigra-
ción, Colonización y Trabajo. 
MUNICIPIO 
I r por l ana . . . 
El señor Evaristo García se ha que-
jado al Alcalde contra la Compañía 
del alcantarillado, por desperfectos 
cansados en las casas Figuras 77 y 79. 
Ordenada una investigación, resul-
ta que dichas casas son de anticua 
construcción, antihigiénicas y se en-
cuentran en estado ruinoso. 
En consiecuencia el Alcalde ha or-
denado la demolición de las mismas 
en un plazo de 30 días y su recons-
trucción en otro de seis meses. 
Un plazo 
Se ha.concedido un plazo de die^ 
días al propietario de la casa Princi-
pe Alfonso 83, para que proceda a de-
moler la escalera de madera, con aper-
cibimiento que de no realizarlo lo ha-
rán a su costa los obreros municipa-
les! 
Recurso desestimado 
El Alcalde ha desestimado el re-
curso que presentó . el señor Carlos 
Fuste contra la resolución por la cual 
se le ordenaba que pagase el arbitrio 
de la alineación de la Avenida Liber-
tad entre Pr ínc ipe de irstmiiM y Mar-
qués, á e .k E&baDa» -—- ' ' 
a3K 
Cesión de una manzana 
El señor. José Acosta, dueño del re-
parto "Acosta ," ha cedido al Munici-
pio la manzana número 24 para usos 
procomunales. 
La escritura de cesión se otorgará 
mañana . 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colorainas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
mo los acusados, quedaron citados pa-
ra comparecer l;oy ante el señor Juez 
Correccional del distrito, a quien se 
dió cuenta de este suceso. 
Sociedad Naturista 
Esta Sociedad celebrará junta ge-
neral extraordinaria el próximo jue-
ves 15 del corriente, en el domicilio 
social, Manrique 140, para la toma de 
posesión de la nueva Directiva. 
La junta dará principio a las ocho 
de la noche. 
P R E G Á I Í G I O Ü 
Toda persona inteligente es precavi-
da. La mejor precaución consiste en to-
mar licor de berro, bebida que quita los 
catarros y fortalece los bronquios y 
•pulmones. Se vende solamente en bo-
degas y cafés. 
En las obras del alcantarillado 
que se están realizando en el Vedado, 
calle G entre Ia y 3a, el obrero blan-
co Pedro Alegría se causó una herida 
en l̂a pierna izquierda con la barre-
ts con que trabajaba. 
Asistido el paciente en el Centro 
de Socorro de aquel barrio, fué cali-
ficada dicha lesión de pronóstico 
grave. 
E l hecho fué casual. 
D E C A S 
H A B A N A 
DE PALOS 
Agosto 11. 
Merma en las cañas. 
A consecuencia de la pertinaz y prolon-
gada sequía que estamos sufriendo en es-
ta zona azucarera, se nota que tan rica 
gramínea se ha detenido en su crecimien-
to, por lo que, a la fecha, calculan nues-
tros expertos agricultores una merma de 
un quince por ciento en su rendimiento 
futuro, o sea, en la producción de la ve-
nidera zafra; fundándose, lógicamente, en 
que las cañas no llegarán al apogeo de 
su desarrollo. 
En cambio, hay quien opina que tan 
pronto cambien las condiciones atmosfé-! 
ricas actuales, no sufrirá ninguna alte-
ración el rendimiento de la zafra de 1912 
a 1913, siempre que nos venga oportuna-
mente el riego del cielo,, es decir, que 
llueva abundantemente en Septiembre y 
Octubre, sobre todo en éste mes. 
Matrimonio. 
Se verificó anoche en este barrio el ma-
trimonio de Leonor Vélez con Esteban 
Barril, montañeses muy apreciados en es-
ta localidad. 
Al acto concurrieron conocidas y justa-
mente estimadas señoras y señoritas, en-
tre las que contamos, las siguientes: 
Señoras : Carlota P. de Pereira y Gena-
ra P. de Pacheco. 
Señor i tas : Raquel y Conchita Pérez Ve-
nero, Carlota, María, Dolores y Adelaida 
Pereira, Emelina Pérez, Genara Delgado, 
Belarmina Pulido y Blanca Luisa Pechero. 
Todos los que tuvimos el gusto de pre-
senciar el referido acto fuimos espléndi-
damente obsequiados por el matrimonio 
Barril-Vélez, al que sinceramente desea-
mos todo género de felicidades. 
Osvaldo Valdés. 
Este nuestro amigo muy distinguido, 
que .actualmente reside en Güines, obtu-
vo el segundo grado en los últimos exá-
menes de maestros verificados en la ca-
pital. 
Desea,mos al joven Valdés completo éxi-
to en la carrera del Magisterio, a la cqal 
quiere entregarse con verdadero amone. 
EL CORRESPONSAL. 
F I J O S COMO E L SOL 
Ivluralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
ESTADO GRAVE ' 
E l cabo Sorí desde el Cotorro, vía 
Santa María (Habana), participa con 
fecha de ayer qne en el día anterior, a 
las 5 a. m. le cruzó por encima una ca-
rreta laargada, al blanco Liborio Her-
nández Cagigas, en la finca la "Bada" 
barrio de San Antonio de aquel térmi-
no, siendo su estado grave y el lieeho' 
casual. 
E l juzgado correspondiente tiene co-
nocimiento del hecho. 
U N MUERTO 
E l cabo Miranda desde Cidra, >eon 
fecha de ayer participa, que ha recibi-
do aviso de que un hombre blanco, se 
encuentra muerto en la vía férrea pró-
ximo a la estación de Guanábana y que 
sale inmediatamente para el lugar del 
hecho, participándoselo al juzgado. 
i . l i l i 
En la Tenencia de Policía del ca-
serío del Luyanó, se presentó ayer 
larde el vigilante número 766, con-
duciendo a cuarenta y seis trabajado-
res de las obras del puerto que se 
realizan en el l i toral de la ensenada 
de Guasabacoa, por haberlos acusado 
el blanco Tomás Falleras Torpellos., 
vecino de la calle de Armas esquina a 
San Francisco, de que dichos indivi-
duos se habían declarado en huelga, 
tratando a su vez de inducir a los in-
dividuos de sn cuadrilla para que de-
jasen el trabajo, y como se negaran 
a ello, los insultaron y amenazaron. 
Los acusados manifestaron ser cier-
to haber abandonado el trabajo pi-
diendo mejora de jornales, y que se 
dirigieron a la cuadrilla de* Falleros 
para que lo secundasen; pero que era 
incierto hubieran amenazado ni ejer-
cido coacción contra nadie. 
Tanto el capataz seuor Polleros, 00-
Bl menor Alberto Vera Terrollosa, 
de ocho años de edad y vecino de An-
tón Recio número 63, valiéndose de 
papel y firma falsa sacó del tren de 
lavado situado en Rubalcoba número 
tres, propiedad de Evaristo Monteira, 
un ñ u s que mandó á lavar el negro 
Juan Torres. 
Dicho menor dice que fué mandado 
por un individuo blanco, quien le dió 
por su trabajo cinco centavos. 
La policía conoció de este hecho. 
Durante la ausencia de Agust ín 
Fapertti^ inquilino de la habita2Íón 
mimero 21 de la casa Angeles 74, le 
Parpetti, inquilino de la habi tación 
robaron una leontina de oro y seis pe-
sos que guardaba en su escaparate. 
Parpetti no sospecha de quién pue-
da ser el autor de este hecho. 
Trabajando en la easa en oonstruc-
ci'ón calle de Cádiz número 81, el 
menor de la raza negra Rafael Tareo 
Lago, de 16 años, vecino de Zequeira 
letra E, tuvo la desgracia de que de 
una cornisa cayeran varios ladrillos, 
lesionándoio gravemente. 
Tareo fué asistido por el Dr . Raúl 
de la Vega, de una herida contusa en 
la frente) y la fractura del brazo de-
recho.-
El hed ió según el lesionado, fué 
casual. 
E l negro Francisco Montalvo, pin-
tor, vecino de lSan Joaquín número 33, 
tuvo la desgracia de que por un acci-
dente casual al caerse en su domici-
lio, se causase la fraetnra de la prime-
ra falange del dedo pulgar de la ma-
no derecha, de pronóstico grave. 
La policía recogió el certificado 
médico «xpedido en el tercer Centro 
de socorro, y lo remitió al Juzgado. 
Evaristo Mart ín Marcos, vecino de 
la calzada de Concha esquina a Vel'áz-
quez, fué conducido ayer por la maña-
na, gravemente lesionado, al tercer 
centro de socorro, donde el doctor Do-
mínguez lo asistió de la frautura de la 
clavícula izquierda y presentando, ade-
más, varias contusiones. 
De lo investigado por la policía apa-
rece que este individuo estaba traba-
jando en el pavimento de la calzada de 
Jesús del Monte, frente a la casa mar-
ceada con el número 227, y por un acci-
dente que hasta ahora se estima casual, 
lo arrolló el t ranvía número 227 de la 
línea de Vedado y Jesús del Monte, que 
dirigía el motorista Avelino Rodríguez 
Ramos. 
Detenido este último por la policía, 
el juez de instrucción del distrito lo de-
jó en libertad después de haberle ins-
truido de cargos. 
Por auto del señor juez de instruc-
ción de la sección primera, ayer tarde 
ingresó en el vivaiui, acusado de un de-
lito de robo al dueño del café situado 
en la calle, de ¡Zulueta número 3, pro-
piedad de Ramón Menéndez Suárez, ei 
blanco Ensebio Huertas Cuesta, canti-
nero de dicho café. 
A l detenido se le encontró casi todo 
el dinero que se había levado del cajón 
de la venta, manifestando ique nada.sa-
bía de ese dinero, a causa de que, cuan-
do lo detuvieron se encontraba en esta-
do de embriaguez. 
Con noticias el capitán de la sexta 
estación señor Francisco Pacheco que 
días pasados, en la casa Apodaua nú-
mero 12, se había cometido un hurto 
consistente en varias prendas de oro y 
que por el señor juez de instrucción de 
la segunda sección, se internaba el 
arresto, como uno de los autores del 
mismo, a un individuo nombrado Pe-
dro Pablo García Govantes, de la raza 
negra, vecino de San Nicolás 294, pro-
cedió al arresto de este remitiéndolo al 
vivac. 
COMUNICADOS. 
Comisión de Reformas 
al Reglamento Social 
A V I S O 
Para general conocimiento de los aso-
ciarlos, se hace público, por medio de este 
aviso, que la expresada Comisión ha toma-
do el acuerdo de invitar a todos los que 
deseen cooperar en la reforma del Regla-
mento, a fin de que, en el término de 15 
días, a partir de esta fecha, los que asi 
lo desean, puedan enviar por escrito a 
la Secretaría del Centro, aquellas reformas 
qué, a su juicio, pudieran introducirse en 
el menclonudo Reglamento, ya se refieran 
a su totalidad o bien a cualesquiera de 
los apartados comprendidos en el mismo. 
Los escritos que con tal motivo y dentro 
del término mencionado remitan, los seño-
res Socios, habrán de estar hechos en ma-
quina, con toda claridad, para el mejor or-
den y estudio de los trabajos que com-
prendan. 
Habana, 3 de Agosto de 1912. 
Dr. PaiK'nal Aeulle y Acular. 
| • u Secretarlo tle^Ja. Comisión. 
R A M A S D i L A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
D E H O Y 
OTRA POBLACION SAQUEADA 
Ciudad de ¡Méjico, Agosto 13 
el decreto relevando a Mr. W. K. Lan^ 
dis del cargo de administrador gene-
ral de correos en Puerto Rico y nom. 
Los zapatistas atacaron ayer y se ; brando para sustituirle en didio pues 
apoderaron de la población de Ixta- j to a Mr. R. H. Todd 
pa, después d© un reñido combate en 
ei cual perecieron más de 200 hom-
bres cuyos cadáveres quedan insepul-
tos en las calles, hallándose entre ellos 
los de cien rurales que perecieron 
defendiendo la ciudad, de muchos de 
los asaltantes y habitantes de la po-
blación. 
Los zapatistas se apoderaron de 14 
mil cartuchos y saquearon la ciudaJ. 
ESPERANDO E L ATAQUE 
Los habitantes de Toluca están lle-
nos de terror por creer que es inmi-
nent un ataque a dicha ciudad, no 
obstante estar defendida por 500 sol-
dados federales. 
AOOEDENTE D E L TRABAJO 
Dortmund, Alemania, Agosto 13 
Con motivo de haberse desplomado 
esta mañana un enorme montón de es-
corias en la fundición de hierro de 
esta localidad, han quedado sepulta-
dos 26 obreros, temiéndose que hayan 
perecido todos. 
RELEVO DE U N FUNOIONARÍO 
Washington, Agosto 13. 
E l presidente Taft ha firmado hoy 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
ESPAÑA 
Alvarez, José ; Alvarez, José ; Alvarez, 
José ; Alvarez, Antonio; Alvarez, Miguel; 
Alvarez, José ; Arias, María ; Altarria, Ig-
nacio; Alaban, Mercedes; Araño, Melchor; 
Alcázar, Nemesia Alcázar, Nemesia; Arre-
seigo, Tomás ; Azpitarte, Eusebia; Arias, 
Juan Manuel; Arias, Ramón; Amores, 
Vda. de; Alonso, Adela; Alonso, José ; 
Artime, Victoriano. 
B 
Bago, Pedro; Bravo, María ; Barcena, 
Aurelio; Blanco, Santos; Blanco, Venan-
cio; Blanco, María ; Berdeal, Leanardo; 
Bernal, Arturo; Bence José ; Bibiloni, An-
tonio; Bovi, Francisco; Búa, J a s é ; Bures, 
Alejandro. 
C 
Campo, Enrique; Campo, Alejandro; Ca-
no, Severino; Calvo, Rastituto; Cabo, Ge-
naro; Castro, Concepción; Carballo, Joa-
quina; Cao, Enrique; Castro, Alvino; Cal, 
Paulino; Caula, María Josefa; Castaño, 
Manuel; Carriles, Josefa; Campana, Ma-
nuel; Chacón, Cerecedo; Cid, Eriseo; Con-
dal, María Juana; Covián, Carmen Gon-
zález; Conde, José María; Conde, José 
María; Cortina, Josefa; Cuervo, Horacio; 
Cuervo, Victoria; Cuervo, Venancio; Cue-
to, Irene. 
D 
Delgado, Gerónimo; Diez, Francisco; 
Did, Claudio; Díaz, Andrés ; Díaz, Venan-
cio; Díaz, Pilar; Díaz, Ricardo; 
E 
Erna, Justa; Escartin, Pan ta león ; Enci-
so, Miguel; Edrosa, José ; Edo. Vicente; 
Esposito, Felipe. 
F 
Fraga, María; Fraga, María ; Falgueras, 
Juana; Fernández, Juana; Fernández, Ma-
nuel; Fernández, Doróles; Fernández, 
Juan; Fernández, Francisco; Fernández, 
Enrique; Fernández, Gumersindo; Fer-
nández, Ulpiano; Fernández, Florentino; 
Fernández, José ; Fernánde5:,Manuel; Fer-
nández, Isabel; Fernández, J e sús ; Fernán-
dez Filomena; Fidalgo, Manuela; Fidal-
go, Plácido; Forjón, José ; Font, y Váz-
quez; Fuente, José. 
G 
García, Gerardo; García, Juan;. García, 
Santiago; García, Manuel; García, José ; 
García, Santiago; Grcía, T o m á s ; Galdra-
mo, Antonio; Govín, Manuela; Granda, 
Manuel; Granda, José ; González, Ramiro 
Gener; Getar, Angel; Gumerrans, Rosa-
río; Goti, Juan; Gómez, Rafael; Gómez, 
Antolín; González, Tomás ; González, Ma-
nuel; González, Manule; González, Ma-
nuel; González, Carmen; González, José ; 
González, Miguel Angel; González, Ade-
laida; González, José Romero; Guilló, 
Eduardo. 
H 
Herbón, Balbni;o Hernández, Mauricio; 
Herrera, María; Huerta, José. 
I 
Iglesias, José; Inbernon, José. 
J 
Jiménez, Manuel; Juncadella, Domingo. 
L 
Lamingueiro, José ; Laffite, Alfonso; La-
go, Lisardo; Lens, Antonio; Lemos, Cán-
dido; López, Manuel; López, Julio; Ló-
pez, José ; López, Bárbara ; López, Cristó-
bal; López, Faustino; López, Antonio Ma-
ría; López, Cristóbal López, Antonio; Ló-
pez, Bautista; Lluch, Pascual. 
M 
Mariño, Ramiro; Mure, Antonio; Martí-
nez, Laurentino; Martínez, Florinda; Mar-
tínez, Enrique; Martínez, Cipriano; Ma-
yor, J o s é ; Menéndez, José ; Menéndez, 
Manuel; Menéndez, Manuel; Menéndez, 
José ; Merino, María del Carmen; Mejito, 
María Ignacia; Méndez, Francisco Mén-
dez, Francisco: Méndez, Victoriano; Mi-
don, María; Miranda, Valent ín ; Mompo, 
Ricardo; Monzón, Antonio; Montero, 
Julio. 
N 




Paz, Domingo; Patiño, Ramón; Pedrido, 
Juan; Pérez, Manuel; Pérez, J e s ú s ; , Pé-
rez, Manuel; Pérez, Carmen; Pérez, Fran-1 
cisco; Pérez, Franciso; Pérez, j o s é ; Pé-! 
rez, José ; Pino, Vicente del; Pino, Euge-i 
nia del; Pino, Dolores del; Pino, Dolores! 
del; Pino, Eugenia del; Pino, Eugenia del; i 
Peña, Manuel; Prieto, Evaristo Longoria; ; 
Porto, Jovita; Portas, Teresa; Pous, Jo-¡ 
sé; Pous, José; Pumariega, Antonio; Pu- i 
jol, Juana. 
R 
Raigoso, Manuel; Rey, Antonio; Reci-
lla, José María; Rusgo, José ; Robledo, Be- ! 
n&ndo; Rodríguez, Llera José ; Rodríguez, 
María; Rodríguez, Bentura; Rodríguez', 
Mercedes; Rodríguez, Manuel; Rodríguez, 
José; Rodríguez, Josefa; Rodrigue, Ramo-
na; Rodríguez, Manuel; Rodríguez, Asun-
ción; Rohs, José ; Roig, José ; Roig, José ; 
Rubio, Dolores; Ruiz, Julián. 
E l motivo del relevo de Mr. Landis 
ha sido la acusación de negligencia 
en el cumplimiento de sus deberes. 
CINCO MUERTOS POR 
U N A EXPLOSION 
Aubum, N. Y . , Agosto 13. 
Han perecido esta mañana cinco 
italianos, de los cuales tres eran ni-
ños, a consecuencia de una explosión 
que ocurrió en una casa en la cual se 
estaban fabricando fuegos artificialei 
para la celebración de la fiesta de la 
Asunción en la iglesia católica de esta 
pueblo. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 13. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy a £87y2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
3d. 
Mascabado, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosecha, l i s . 2i4d. 
Saez, Benita; Saez, Cándido; Sanfeliii, 
Consuelo; Sánchez, Alejandro; Sánchez, 
Arturo; Sánchez, Marcelino; Sánchez, Pe-
dro; Sánchez, Pedro; Sánchez, Manuel; 
Sierra, Teodolindo; Soferas, Jaime; So-
ler, Esteban; Somosa, Juan; Señora, An-
tonio Solé, Daniel; Soto, Manuel; Soto, 
Francisco; Suárez, Esperanza. 
T 
Taracido, Eusebio; Tejedo, Pedro; Te-
xidor, Juan; Tormo, Trinidad; Tronco, 
Pedro. 
V 
Valladares Severino;- Valle, Ramón; 
Vázquez, José ; Vázquez, Miguel; Vázquez, 
José ; Várela, Segundo; Vispo, Eloy; V i 
larchao, José. 
Y 
Yañez, Ramón; Yañez, Perfecto. 
. L I B R O S " R E C I B I D O S 
por el tiltimo correo, en la Librer ía Nueva, 
de Jorge Morlón, Dragones frente al tea-
tro de Maít í . Apartado de Correos 255, 
Habana: 
W. J. Whitney: Tratado Práct ico de 
Electricidad Industrial, $2-00. 
Levy-'Bing: E l Microorganismo de las 
Sífilis (La preparación del "606," $2-50. 
Begouin: Tratado de Patología Quirúr-
gica, $3-75. 
G. Marión: Cirugía de Urgencia, $3-00. 
Real Academia Española: Gramática. 
(Ultima edición, con las reformas), $1-80. 
E. Benot: Arte de Hablar, Gramática 
Filosófica. (Obra Pós tuma) , $3-25. 
Padilla: Gramática de la Lengua Es 
pañola, $2-25. 
E. Santini: E l Caballo. (Hipología 3 
Equitación) , $1-50. 
Sabrel: Manual del Encuadernador, $2. 
Cas taño: Guía del Comercio y de la 
Banca, $2-25. 
Cas taño: Teneduría de Libros, $2-00. 
Víctor Delfino: Las Rutas del Infini-
to, $1-50. 
Toro y Gómez: E l Arte de Escribir en 
veinte lecciones, $1-50. 
Gómez de Te rán : Cálculo Infinitesi-
mal, $3-50. 
Royo y M. G. de la Rosa: Geografía Uni-
versal, $1-50. 
Rodríguez Navas: Diccionario dé la 
Lengua Española, $2-50. 
Reclús : Novísima Geografía Universal 
$6-00. 
Leibnitz: Obras Filosóficas, $12-50. 
Franche: Accesorios de las Calderas de 
Vapor, $2-85. 
Se remiten franco de porte, por el mis-
mo precio en moneda americana. 
C O S T U R E R A S ! 
MODISTAS! 
Suscríbanse á " E l F í g a r o , " qne 
además de sus espléndidas ediciones 
semanales, les regala el magnífico ma-
gazín de modas " E l Espejo de la Mo-
da" con los mejores y más artísticos 
figurines en colores y cien modelas d< 
"toilet tes" en negro. 
" E l F í g a r o " regala todos los meses 
un piano y una máquina de coser Sin-
ger. Un peso plata al mes, adelantado. 
Pídanse números y prospectos en Obis-
po 62. 
C 2240 alt. 26-28 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
El próximo jueves, día de la Asunción 
de la Virgen, habrá en esta iglesia, a las 
8 a. m., solemne misa, cantada por la 
comunidad y predicará el R. P. Sebastián, 
Vicario Provincial de los Carmelitas. 
9511 lt-13 2m-14 . 
I G L E S I A 
DE 
Nuestra S e ñ o r a de Goadalupe 
El viernes 16 se celebrará en e,sta igle-
sia gran fiesta al Glorioso San Roque. 
A las 7 a. m. será la misa de Comu-
nión general, y a las 8 la solemne, en la 
que predicará el R. P. Ansoleaga, Rector 
del Colegio de Belén. 
Se cantará la Misa de Perossi por la 
orquesta que dirige el laureado composi-
tor señor Pastor. 
El Il tmo. y Rvmo. señor Obispo ha con-
cedido 50 días de indulgencia a todos los 
fieles que asistan a la Comunión y a la 
fiesta. 
Se repar t i rán estampas con la imagen 
del Saíito. 
El Párroco y la Camarera invitan a los 
devotos del Glorioso Santo y 1 todon los 
fieles. 
9503 it.13 .3m-14 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
La Sección de Recreo y Adorno se 
reunió en junta ordinaria, ocupando 
la presidencia el Sr. Sebastián Ruiz, 
Vicepresidente, y la Secretar ía el se-
üor Constantino Veiga, Subsecretario. 
Acto seguido son leídas varias co-
Timnicaciones de la Junta Directiva, 
We las cuales esta sección se da por 
enterada. 
Después de un animado debate en 
el que intervienen los señores Co-
r ra tgé , Cabezas Rivera y Carsi, se 
acuerda por unanimidad celebrar la 
segunda " m a t i u é e " de la serie de ve-
i&no el próximo día. 18, nombrándose 
una comisión compuesta de los seño-
j^s Higinio Carsi, Manuel Rivera, 
Casimiro Crespo y Anselmo Cabezas 
pura la adquisición de carnets y 
I p a confeccionar el programa baila-
ble. 
Hace uso de la palabra el señor An-
selmo Cabezas, manifestando que ve-
ría con sumo gusto que en las 
" m a t i n é e s " se ejecuten quince piezas 
en vez de doce que hasta ahora venía 
locándose. Es aprobada por unani-
midad. 
El señor Presidente concede la pa-
labra para asuntos generales, dé la 
cual hace uso el señor Constantino 
Yeiga, proponiendo a los señores de 
1? Junta rogar a la Junta Directiva 
la construcción, de un escenario en los 
salones de osta Sociedad que concuer-
de con los suntuosos salones que po-
see la misma, para poder efectuarse 
on el mismo veladas y funciones. D i -
cha proposición PS aprobada con ver-
dadero júbilo y entusiasmo por parte 
do los señores concurrentes, uno de 
les cuales, el señor Cabezas, hace al-
gunas manifestaciones para que el se-
ñor Presidente recabe de la Directiva 
bu instalación. 
A propuesta del señor Constantino 
Veiga se acuerda por unanimidad 
nombrar a los señores cronistas voca-
les de honor de esta Sección, envián-
closele el t í tulo tan pronto la Directi-
va sancione dicho acuerdo. 
E l señor Cabezas hace uso de la pa-
labra para manifestar que el letrero 
que existe por la calle de Trocadero 
permanece desde su instalación apa-
gado, proponiendo se encienda los 
días festivos y cuando se celebre algu-
na fiesta en esta Asociación. . 
C E N T R O G A L L E G O 
Hoy, por la noche, celebra junta la 
Directiva de este importante Centro. 
En ella serán discutidos ampliamente 
varios asuntos de gran importancia 
para los intereses sociales. 
LA UNION VILLALEESA. 
Existe gran entusiasmo para la 
j i r a de los villalbeses que se celebrará 
e' próximo domingo en los jardines 
de Palatino. 
Las distintas comisiones de la D i -
rectiva, propaganda y especial de la 
j i r a se reuni rán en su domicilio social, 
Santa Clara 37, para desde allí, lle-
vando a su frente el estandarte de la ' 
Asociación, dirigirse al lugar de la 
fiesta. No está aún definitivamente 
acordado, pero probablemente serán 
transportadas las distintas comisio-
nes y la insignia de la" Villalbesa en i 
un "carro Columbia," en el que tam-[ 
bien iría, en este caso, la música que '\ 
ha de amenizar el festival. 
La orquesta contratada es la de Pa 
blo Valenzuela, que ejecutará un se-
lecto programa bailable y recibirá a 
la comisión con su estandarse a los 
acordes del himno gallego. 
Con espléndido menú, confecciona-
do por el " indiscut ib le" Bas; aguas 
de los manantiales de Buenavista (Is-
la de Pinos), donadas graciosamente 
a la Sociedad por sus importadores 
señores Manuel G. Arias y Compañía ; 
gaitas t íp icas ; hermosas mujeres y la 
caballerosidad y atenciones de estos 
hijos de Vil lalba, la fiesta del próxi-
mo domingo consti tuirá uno de los 
mejores éxitos sociales de la pródiga 
temporada que estamos atravesando. 
Tan pródiga, que según informes fide-
dignos. Palatino y " L a Trop ica l" tie-
nen cedidos sus jai'dines por todos 
los domingos de los meses que restan 
del año. 
Celebra junta ordinaria hoy. en su 
local social de Santa Clara 37, la Di -
rectiva de esta unión de villalbeses 
entusiastas,. Se leerá y se discutirá el 
informe de la Comisión Ejecutiva 
acerca de la próxima fiesta. También 
se t r a t a r á de asuntos generales. 
CLUB GIJONES 
Los simpáticos rapaces de Gijón, 
calera industrial de la Asturias, no se 
dan punto de reposo. Corren que vue-
lan. Bajo la dirección de su querido 
Presidente Silverio Blanco y ayuda-
dos por Burger, el Secretario de las 
gafas inquisitivas, la entusiasta Co-
misión organizadora para que la j i ra , 
que en conmemoración de la "santi-
na," Nuestra Señora de Begoña, pa-
trona sonriente de la vil la , celebrará 
este vibrante club en la frondosa y 
florida quinta " L a L i r a , " de Arroyo 
Apolo, alcance a la gloriosa altura 
que alcanzaron todas las fiestas, las 
brillantes fiestas, organizadas por los 
gijoneses en la Habana. 
Acordaos de la que celebraron en 
honor del patriocio insigne Jovellanos 
el año pasado, acordaos de aquellas 
deliciosas verbenas y no diréis que 
miento. Y ahora leed el programa y 
así de que os lo aprendáis de memo-
ria diréis conmigo que la j i r a , del do-
mingo será algo grande, algo delica-
do, algo que deje én nuestra memoria 
un amable recuerdo. 
Orden de la fiesta: 
A las 9 a. m. La Directiva fran-
queará las puertas de la quinta " L a 
L i r a . " 
A las 10 a. m. La orquesta del 
gran marsieano dejará oir algunas 
piezas de su variado repertorio. 
A las 11 a. m. Se servirán a los 
concurrentes los aperitivos. Vermouth 
Toiñno y sifón. 
A las 12 en punto. La Sección de 
Recreo y Adorno procederá a colocar 
a los asistentes en sus respectivos 
puestos, dando comienzo el almuerzo 
con arreglo al siguiente menú : 
Ent remeses .—Jamón asturiano, sal-
chichón de Lyon, queso, aceitunas y 
rábanos. 
Entradas.—Par^o al horno con sal-
sa Mayonesa, pollo con arroz, becfs-
teak de filete con petíts-pois. 
Postres.—Flanes y ciruelas al na-
tural . 
Licores.—Vino rioja barrica, laguer 
Tropical, sidra "Ver re t e r r a" y "Can-
gas" (Gijón) , aguas de " A m a r o " y 
" C o t o r r a " (Isla de Pinos.) Café y 
tabacos "Museles." elaborados expre-
samente para el "Club Gi jonés" por 
la casa " P a r t a g á s . " 
El " m e n ú " está a cargo del im-
portante restaurant " E l Recreo," de 
Flórez y Rodríguez. 
E l almuerzo será amenizado por la 
"Orquesta i ta l iana." 
Después del almuerzo dará comien-
zo el baile, ajustándose al siguiente 
programa: 
Primera parte 
1. Pasodoble " L a patrona de Gi-
j ó n . " 
2. Danzón " A l m a de Dios." 
3. Vals Tropical "Dulce E n s u e ñ o . " 
4. Danzón " M a r t í . " 
5. Habanera "Rosa." 
6. Danzón " M a t u s a l é n . " 
7. Vals Straus "Veneciana." 
Segunda parte 
1. Pasodoble "Vizcaya ." 
2. Danzón " E l barbero de Sevilla." 
3. TAVO Step "Defender." 
4. Danzón " L a Mascotta." 
5. Vals Straus "Bocat ta ." 
6. Schotis " L a Gran Vía del Mu-
sel," 
7. Danzón "Los gijoneses." 
Nota.—Las damas serán obsequia-
das con elegantes ramilletes de flo-
res. 
• E l viaje se ha rá utilizando los ca-
rritos de Jesús del Monte hasta la Ví-
bora, en cuyo lugar guaguas y auto-
móviles conducirán a los asistentes 
basta el interior de la Quinta por el 
precio de cinco centavos los primeros 
y 10 centavos los últimos. 
Y al que pida más que le den medio 
para caramelos y que chupe. A " L a 
L i r a " iremos. 
S I N A P E L A C 
—Desengáñese usted. Paca: 
lo mismo aquí que en Campeche, 
no hay nada como la leche 
pura y fresca de lá vaca. 
Mas también es oportuno 
comprarla en la lechería 
" L a Verdad," Jesús María 
número setenta v uno. 
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C A Z Á D O R E Í 
El nombre de Felipe Martínez v-, 
va cansando algo las crónicas ¿íftj 
Sport del tiro de platillos, pero hay 
que repetirle otra vez por su notable 
triunfo obtenido en el "Cordón; 
b ien" de los Cazadores, el Campeona, 
to anual de la Sociedad de Cazadores 
de la Habana el domingo próximo pa. 
sado con el scor.e de &7 en 100. 
La histórica Copa, que desde hace 
diez años, viene disputándose enlvre 
los socios de nuestra Sociedad deca. 
no cinegética, en cuyos bellos Qontor 
nos aparecen grabados los nombres de 
tan afamados tiradores como Corona-
do. Centellas, Andux, Benítez, Cldn-
dio Grande y J. N . O-Connor, y ,̂ 
pasado con su medalla de oro corres-
pondiente, a poder del señor Martí-
nez. • . . . i 'M 
Once tiradores tomaron parte en él 
match, (pie era a 100 tiros en cuatro 
"events" de 25 cada uno, pero desde 
terminado e'l primen "event" no ca-
bía duda, respecto al resultado—si e? 
que cabía antes de empezar <>! match 
—dada la " f o r m a " en que viene pf0. 
sentándose don Felipe este año. Ej¿ 
los primeros 50 tiros consiguió el 
Campeón el 02 por 100. y si bien se 
aflojó algo en el tercen "event"-—eo. 
mo si quisiera dejar acercar a sus r i -
vales—recobró sus bríos en el cuarto 
"even t" dejando imposibilitados a 
los demás competidores para arran-
carles la victoria. 
El doctor Tomás V. Coronado, cu-
yo nombre ha honrado a la Copa dos 
veces, ganó la Medalla de plata con 
el score de 81 en KJ0, y quedó en tor-
eer lugar, con 'la Medalla de bronce 
el señor Luís L . Aguirre. nueva estre-
1 
N E G R O " ( L O C A L P R O V I S I O N A L ) 
SE MUDA á su antiguo local de SAN RAFAEL 18, acabado de fabricar, por lo que en estos 15 úl t imos días, liquidará todas sus existencias á mitad de precios, y todo será al con 
tado por necesitar dinero. Todo es l erá expuesto y con sus precios fijos; durante estos 15 días no podremos servir encargos á domicilio. -
Olanes y percales, de 10 a 5 cts. Pañuelos de nansú 
bordados, a 5 cts. Driles de hilo, a 20 cts. Irlandas y ba-
tistas francesas, a 20 cts. Grandes rebajas en medias 
para señoras y caballeros. Chales blonda; punto y de 
fantasía, a precios muy baratos. Nansú bordado, 
que vale 80 centavos, á 40 centavos. Cortes de 
vestidos a como quiera. Piqués bordados, que va-
len 30 cts. a 15. Otamano bordado, de 40 centavos, a 
25 cts. Warandol listas y color, de 40 y 50 cts. a 25 
cts. Marquiset, pura seda, a 40 cts. Cortes guarnicio-
nes, finísimas, a 5 pesos, valen tres centenes. Corsés 
"Warners, últimos modelos especiales, a precio de fá-
brica. Camisones bordados, franceses, a 90 cts., valen 
$1-50. Camisas de dormir,. a $1-65. Camisones olán 
clarín y batistas, baratísimos. Sedas que vendíamos 
a 50 cts., hoy a 20 y 25 cts. Nansú bordado, de $3 a 
Sl-50. Nansú bordado, de $1-50 a 75 centavos. 
S E D E R I A 
Cinta liberty números 12 y 22, a un centavo vara. 
Cinta liberty, números 60 y 80, a 5 cts. Encajes anchí-
simos, de 5 y 10 cts., a dos centavos. Entredoses finísi-
mos, seis dedos de ancho, de 50 cts. a 20 cts. Broderís 
de 8 y 10 pesos, hoy a 50 cets. Tiras bordadas, finísi-
mas, de 30 cts. a 15 cts. Guarnición punto, de hilo, 
que vale $3, a 50 cts. Guarniciones bordados, una y me-
dia varas de ancho, a 50 cts. Encajes orientales, finísi-
mos, de 50 cts, a 10 cts. Broderi, una y media varas 
de ancho, de $1-50, a 50 cts. 
N O S E O L V I D E N q u e e n " B L A N C O Y N E G R O " ( l o c a l p r o v i s i o n a l ) d e S A N R A F A E L E I N D U S T R I A se l i q u i d a t o d o a l C O N T A D O p a r a d a r c a b i d a á l a g r a n c a n t i -
d a d de a r t í c u l o s q u e se r e c i b e n p a r a e l a n t i g u o y n u e v o l o c a l , c u y a r e a p e r t u r a s e r á e n b r e v e . — V a y a e n s e g u i d a á S A N R A F x \ E L E I N D U S T R I A , d o n d e se l i q u i d a n t o d a s 
las e x i s t e n c i a s de é é L A N C O Y N E G 
S A N R A F A E L E ( L O C A L P R O V I S I O N A L ) 
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OfC 33K—KiCZ: DIO 
LA SALUD SE PIERDE CUANDO EL ESTOMAGO NO 
FUNCIONA BIEN Y USTED PUEDE CURARSE Y TENER 
UNA VIDA LARGA Y VENTUROSA TOMANDO SIEMPRE 
II DE ESTA AGUA EN LAS COMIDAS. 
V k \tU ^ MK * H 
u a 
OIC 310 
^Es la mejor 'ZA.gua de M l e s a 
QUE ES ESTIMULANTE Y APERITIVA REGULADORA 
DE LA DIGESTION, EVITA ENFERMARSE délos RIÑONES, 
DIABETES. Depósilos: SARRA, JOHNSON y su Represen-
fanfe AGUSTÍN FERNANDEZ, Calzada del Monte 187. Te-
léfono A-1955. 
3IK=3MC 
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F O L L E T I 2 5 
E L P E R R O D E B m E R M E 
POR 
ARTURO CONAN-UOYLE' 
Obra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
de decirse, por una parte, que el asun-
to se ha esclarecido mucho, mientras 
que, por otra, se ha complicado más y 
más. En f in , voyx a referírselo todo, 
para que juzgue por sí mismo. 
" A la mañana siguiente a mi aven-
tui-a, y antes de bajar a tomar el des-
ayuno, fui a examinar la habitación en 
que estuvo Barrymore durante la no-
che. Una particularidad pude notar 
en la ventana de la alcoba, y es que 
desde ella se domina el páramo mejor 
ijue desde ninguna otra de la casa. 
Entre dos árboles del parque del casti-
llo hay un espacio que permite contem-
plar el páramo en toda su extensión, 
qaientras que desde las otras ventanas 
sólo se ve algún trozo. Se comprende, 
pipíes, que Barrymore, al dirigirse sólo 
a aquella ventana, buscaba algo o a al-
guien en el páramo. La noche' era 
muy obscura, así que no sé cómo pen-
saría descubrir nada. Se me ocurrió 
si tal vez se t ra ta r ía de una intriga 
amorosa, lo cual hubiera explicado sus 
recelosos movimientos y el profundo 
disgusto de su mujer. Barrymore es 
bien parecido y de tipo muy apropia-
do para cautivar el corazón de una 
sencilla muchacha de aldea. E l ruido 
(pie sentí después de regresar a mi al-
coba, y que a mí me pareció el de una 
puerta que se abría, podía significar 
también que Barryniorc había acudido 
a una cita clandestina. Así razoné a 
la mañana siguiente, y prefiero decir-
le hacia dónde iban ujis sospechas, por 
más que la evidencia ha demostrado 
que no tenían fundamento. 
"'Cualquiera que fuese el motivo de 
las visitas nocturnas de Barrymore, 
entendía yo que la necesidad de guar-
dar silencio sobre ellas hasta que pu-
diera explicárselas a usted era harto 
pesada; así que tuve con sir Henry una 
entrevista en su despacho y le referí 
todo cuanto había observado aquella 
noche. Mis noticias no le cogieron tan 
de sorpresa como yo esperaba. 
" — Y a sabía yo—dijo—que Barry-
more andaba por la casa de noche y ha-
bía pensado hablarle de esto. Más 
de una vez he sentido sus pisadas (pie 
andaban atrás y adelante, a la hora 
próximamente que usted señala. 
"—/, Es entonces que va a esa* venta-
na todas las noches.' 
" — A s í parece. Y si así fuera debe-
ríauios seguirle para descubrir lo que 
hace. ¿Qué le parece a usted que ha-
ría Holmes si estuviera aquí ? 
"—Creo que haría eso mismo que 
usted propone. Seguiría a Barrymo-
re y esperaría a ver lo que hace. 
"—Pues queda decidido; lo haremos 
los dos juntos. 
" — ¿ P e r o no le parece que nos oirá? 
"—Barrymore es algo sordo. Y aun-
que no lo fuese., no tenemos más reme-
dio que arriesgarnos. Esta noche vela-
remos en mi cuarto y esperaremos a 
que pase. 
" S i r Henry se frotaba las manos de 
gozo. Sin duda aceptaba la aventura 
con gusto, porque prometía romper 
la monotonía de esta vida. 
"Nuestro común amigo se ha puesto 
en relación con el arquitecto que tra-
zó los planos para sir Charles, y tam-
bién con un contratista de Londres. 
Pronto se reanudarán los trabajas co-
menzados por el difunto. Han venido 
de Londres decoradores y _ mueblistas. 
Sir Henry tiene grandes proyectos, y 
se ve que no piensa escatimar dinero 
ni desvelos para restaurar la grandeza 
de su familia, l ina vez que la casa es-
té rcshnirada y amucblmla, lo único qué 
le faltar;'! para completar la obra será 
•.na esposa. Fui confiatiza lé diré que 
es muy probable que no le falte tam-
poco eso porque sir Henry está muy 
enamorado de nuestra linda vecinita 
miss Stapletaou 
"No obstante, las cosas no marchan 
tan llanamente com podía esperarse, 
teniendo en cuenta las favorables cir-
cunstancias que las rodean. Hoy mis-
mo ha ocurrido un incidente, tan ines-
perado como desagradable, el cual ha 
sido causa de no poco disgusto y per-
plejidad para nuestro amigo. 
"Esta mañana, después de la conver-
sación que acabo de referir acerca de 
Barrymore, sir Henry se puso el som-
brero para salir. Como de costumbre, 
yo hice lo mismo. 
' ' —¡ Pero cómo! ¿ Viene usted tam-
bién Watson?—preguntó dirigiéndome 
una mirada escrutadora, 
" — S e g ú n y conforme—contesté.— 
Si tiene usted intención de i r al pára-
mo, le acompañaré. 
" — S í , voy al páramo. 
" — E n este caso, ya sabe usted cuá-
les son mis órdenes. Siento ser impor-
tuno, sir Henry; pero ya oyó "usted có-
mo me encargó Holmes que no le deja-
ra a usted solo, sobre todo en el pára-
mo. 
" S i r Henry puso una mano sobre 
mi hombro y contestó con agradable 
sonrisa: 
" — M i querido Watson: Holmes, 
con todo su talento y toda su perspica-
cia, no pudo prever ciertas cosas que 
han ocurrido después de nuestra llega-
da al castillo. jMe comprende usted? 
Bcnguro estoy de que no será usted 
quien se proponga desvanecer mis es-
peranzas. Necesito salir solo. 
" F u é un compromiso terrible para 
mí. No sabía qué contestarle ni qué 
hacer, y antes de que acertara a de-
cidirme cogió el bastón y se marchó. 
Quedé meditando profundamente y mi 
conciencia no estaba tranquila; pare-
cía acusarme por haber permitido ba-
jo n ingún pretexto, que saliera solo. 
Pensé cuán grandes serían mis apuros 
si, al regresar a Londres, tenía que de-
cir a usted que había ocurrido alguna 
desgracia por no haber obedecido to-
das sus órdenes. Le aseguro (pie me 
sonrojé sólo ante la idea de la vergüen-
za que me causaría el hacer semejante 
confesión. Tal vez no era todavía de-
masiado tarde para alcanzarle, y salí 
inmediatamente con dirección a Merri-
pit-House. 
"Reco r r í el camino apresuradamen-
te sin ver a sir Henry por ninguna 
parte, hasta que, por f in , llegué **"r 
sitio donde nace el sendero que atra-
viesa el páramo. Allí, temiendo haber 
venido en dirección opuesta a la que 
| él tomó, subí a una especie de colina 
I de guijarros, la misma que años atrás 
fué canten) de granito. Como desde 
aquella alturita se domina gran parte 
del páramo, v i en seguiibi a sir Henry. 
Estaba en el sendero alfombrado de 
césped, próxima.mente a media milla 
de donde yo me hallaba, y a su lado 
marchaba una mujer (pie no podía ser 
otra que miss Stapleton. Era eviden-
te que se entendían y que la entrevista 
estaba convenida do antemano. Cami-
naban con lentitud, engolfados en una 
conversación que parecía muy intere-
sante. Ella hacía gestos con bs raanOf) 
como si tuviera grande empeño en sos-
tener lo que decía, mientras que sir 
Henry movía la cabeza. Permanecí eu 
la colina quieto sin saber qué partido 
tomar. Me parecía una grosería el se-
guirles e interrumpir su conversación, 
y, sin embargo, era indudable que W 
cumplía, con mi deber si consentía 
sir Henry se apartase ni un moraenW 
de mi vista. Es muy odioso espiar 
un amigo, pero no hallé otra maner 
de salir de aquella situación. Bs íu^ ' 
pues, observándole, resuelto ^ sllí^n¡ 
rarme después para mantener libre 
conciencia. Cierto que estaba yo 
lejos para poder auxiliarle ein . ^ 
de que le amenazase algún pehg i '0^ 
esperado, pero creo comprendera U' , 
que mi situación era dificilísi™8- •. 
"Nuestro amigo y la joven se ha ^ 
parado y estaban muy abstraído ^ 
la con versación, cuando noté M̂1 
era yo el único que ks cbsí'rvapa. ^ 
llamó la atención un inaucbita ^ , 
t i i i • vn va J!' 
que ondulaba en el airo, v, ^ jeto]Q 
la cabeza v i que se acercaba st:HP. rft. 
con su red de mariposas, rn- ^ 
lista estaba mucho más cerca de 
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Pl sport de tiro con el scoré de 
100. 
' -T-Tko^trega de la Copa y de las 
j i L en nombre del Club, la,en-
JIed «ta Aíadame Emilia de O'Connor, 
tuS. s /consó ló por la mala fortuna 
;llljeU esposo—el campeón del año 
dJ^Ln pasado—viendo -premiados a 
pr nc tan distinguidos y merito-
" FÍ scorc completo del mafceh fué el 
I (miente: 
^ l i ^ e ' M a r t í n e z , 23, 23, 19. 22. 87. 
j) ' . Tomás V. Coronado, 19, 18, 23, 
23T!ÍS h- A g u i j e . 20, 19, 20, 21, 80. 
í;, Serapio Rocamora, 20, 21, 21, 
17 W \ Scot, 19. 17, 17, 22, 75. 
rarlos Alzugaray, 18, 18, 22, 15, 73. 
S o ^ s t r o . 21, 16, 16, 20 73. 
Z\os Scot, 15, 20, 21, 17, 73. 
Genaro de la Vega, 16, 17, 17, 16, 
^Jesús Fuentes. 11, 19, 15, 18, 63. 
j y o'Oonnor, 12, 12, 15, 15 64. 
p] domingo próximo se efectuará 
la Sociedad de Cazadores de k 
Habana el matcb para el Campeona-
t Racional empezando a las 8 a. ra. y 
r ia tarde en los terrenos del Club 
(Vadores de'l Cerro se d isputará ' i 
(50 tiros el premio donado por los se-
fiores González y Marina a las 2 p.m. 
con liandicap de platillos concedidos. 
C A Ñ E R I A 
u í í l Í S í a s -
Ivas famosas medallas enchapadas 
oro de 14 kilates, y gargantilla de 
60 centímetros de largo, formas ca-
prichosas, que la jugue te r ía de moda 
''B-l Bosque de Bolonia" vendía a treü 
pesos, tal fué la demanda que en me-
nos de tres meses se agotó la existen-
cia de ¡dos mü! , teniendo necesidad 
de volver a hacer un gran pedido por 
cable a la fábrica. 
Avpr ha'llegado esta gran partida 
v se halla a la venta. Hay de todas las 
Vírgenes: Carmen, Purís ima, Cobre, 
Mercedes, San José. Corazones de Ma-
ría y Jesús, etc.. etc. 
Los precios para el campo serán en 
oro americano, o sea $3.00 Cy. y para 
la Habana $3.00 plata. 
Gran excursión á Matanzas 
Estas magníficas excursiones han 
ido adquinendo mayor popularidad 
cada día entre el elemento distingui-
• do de nuestra sociedad, pues además 
ae ser los precios sumamente econó-
micos y el servicio espléndido, es uno 
de los viajes más divertidos y agra-
dables que pueden hacerse en un día 
de fiesta, contemplando en todo el tra-
yecto paisajes de los más preciosos que 
tiene este país, a los que hay que agre-
gar los atractivos naturales que posee 
la bella y culta capital de los dos ríos, 
entre los que se cuentan las maravillo-
sas Cuevas de Bellaraar. el precioso 
ralle del Yumurí, contemplado desde 
las alturas del histórico Montserrat, 
ofrece un aspecto encantador, sus ríos, 
etcétera, todo lo cual ofrece un conjun-
to delicioso, a la vista de los viajeros; 
también se celebran en aquella ciudad 
casi todos los domingos juegos de base 
ball y otras muchas diversiones. 
La próxima de estas excursiones ten-
drá Jugar el domingo 18 del actual, a 
las horas y precios de costumbre, que 
aparecen anunciadas en todos ios perió-
dicos de esta capital. 
L/os excursionistas que deseen visitar 
las Cuevas pueden tomar pasaje en los 
magníficos automóviles que se encon-
trarán en la estación a la llegada dei 
ton, los cuales los conducirán por 
solo un peso, mediante la presentación 
uel boletín de excursión, estando in-
cluida en dicha cantidad la entrada en 
las mismas y el regreso a Matanzas. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL " M E X I C O " 
^ Kste vapor, que procedente de Ve-
acruz y Progreso se esperaba ayer, 
a entrado hoy al amanecer en 
Puerto. 
v 7 7 * 3 ° para la habana 15 pasajeros 
' de t ránsi to para New York. 
B L OLWETTl!) 
^ o n carga, correspondencia y 63 pa-
•l̂ ros entró en puerto esta m a ñ a n a 
vapor correo americano "Olivet-
Procedente de Tampa y Cayo 
•t los pasajeros llegados en e?-
^ buque figuran los siguientes seño-
ríaAlberto César Canseco. Ma-
A- de 'Puig, y dos de familia, F. F. 
Montgomery, M . M. Día y uno de 
familia, Antonio Maceda, M. Gordon, 
Juan Crespo, Tomás Pérez, Calixto 
González, Mercedes Carbalb, Tomasa 
Truj i l lo , Julio Leal, Isabed Hernán-
dez. Pedro Diestro, Emelina Merey, 
Jacinta Perdomo, Leonor Martínez, 
Isabel, 'García, Andrea Pérez. Teresa 
Mercadal, Isabel Márquez, F. Pola, 
José Valdés, Antonio Peña, Juan Lla-
nes, L . González, Cir i la Pérez, Loren-
zo Méndez, Ramón Barrios. F. Fer-
nández, Pilar Fernández, Francisco 
Peniái id; /.. Lucía Morán, Ramón Bo. 
r rás , José López B. Fernández, Jo-
sé Fernández, María Paramé, José 
Fernández, Ramón "Roche y familia. 
Bonito Méndez, Rómulo Bravo, C. 
García, Maximino Garcé. 
•SE A D M I T E PASAJE PARA VE-
RAOHJUZ. 
Se pone en conocimiento del públi-
co en general, que el vapor CDcrreo es-
pañol "Antonio López , " admit i rá en 
este puerto pasajeros para Veracruz. 
E L MEXICO 
Procedente de Veracruz fondeó en 
bahía hoy el vapor americano "Méx i -
co," con carga y 15 pasajeros, figu-
rando entre ellos las siguientes perso-
naw: 
Atanasio Mena, Carlos Padrón , 
Alaría, Mena, Caridad Padrón . Miguel 
Monsereal, Carmen V. Monsereal, Ri-
ta Ontiveros, Agust ín O. "Weill, Euge-
nio del Rio, Ernesto Mir , Pulías Are-
nal, Luís Ch. Pedro, Francisco C. Fer-
nández, Docinda Fernández . 
E L BERWIN0>NOOR 
E l vapor inglés de este nombre en-
t ró en puerto hoy con cargamento de 
carbón, procedente de ísTewport News. 
LA SEMANA EUCARISTICA 
Brillantísimos han resultado los cultos 
tributados en la Iglesia del "Santo Angel" 
la semana anterior al Dios de la Eucaris-
tía. Un público numeroso (con especia-
lidad en jueves y domingo) se postró a 
las plantas del Divino Sacramento para 
| rendirle pleito homenaje (ie adoración. 
A la hora de la reserva un grupo de 
I entusiastas católicos entonaron desde ©1 
coro acompañados al órgano por el inte-
ligente padre Mata, cánticos al Sacramen-
to, siendo muy celebrado el "Himno Euca-
rístico." 
La procesión dominical, que estuvo so-
lemne y muy imponente, coronó con el éxi-
to más lisonjero los cultos del Señor Sa-
cramentado. 
Reciba por ello el celoso padre Abascal 
mi felicitación más sincera. 
CARMELO. 
e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 13 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% 99 p|Ó V. 
Oro an iencanó contra 
oro español . . . . 1091/3 109%p|0V. 
Oro- :-u¡ir;noano contra 
plata española . . . 10 P. 
Centenes a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata, 
lili oe.Mo americano en 
plata española . . . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a ! 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . « . : . . . . 4-73 
Luises # . . . . . 3-8V 
Peso plata española. . . . . . 0-*0 
40 centavos plata id. . . , . . 0-2* 
20 ídem, ídem, id 0-12 
10 Idem. Idem. Id tH»S 
P r o v i s i o n s : 
Precios pagados hoy 
guientes ar t ículos; 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
P'ai latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4% Ibs qt. 
Mezclado s. clase eaia 
Almendras. 
Se cotizan . . . . c 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
D-e VaVlenoia . . . . 
Ajos. 










4.10 a 4.15 
4.1/4 á 4.% 
4.y2 a 4.8,4 
6.00 a 6.14 
á 30 cts. 
a 40 cts. 
á 28 cts. 
t e l T R O 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar ia L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 









De Montevideo . . . 
Isleñas 
J amones. 
Perris. quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordos . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Ar t i f ic ia l 
Papas. 




Se cotiza Verano . . 
Vinos. 







a 16 rs. 
a 4.00 








a 25 rs. 
3.00 á 4.00 
á 32.00 
á 69.00 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto 
>> I4—Conde Wifredo. Barcelona eclas. 
„ 14—Saratoga, New York. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
.. 14—Callfornie. Havré y escalas. 
„ 14—Sapta Clara. New York. 
„ 15—Westphalia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Antonio Lopex, Cádiz y escalas. 
„ 16—Silvia, Boston. 
17'—T. de Larrinaga. Liverpool y Glas-
gow. 
„ 18—Spreewald Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I , "Veracruz. 
„ 19—Seguranca. New York. 
„ 19—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 22—La Plata. Hamburgo y escalas. 
„ 23—Dania. Veracruz y escalas. 
». 25—Solivia. Hamburgo y escalas. 
„ 25—Riojano, Liverpool y escalas. 
„ 26—Morro Castle. Veracruz, Progreso. 
„ 26—Erika. Amberes y escalas. 
„ 27—Pinar del Río. New York. 
„ 29—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 31—E. O. Saltraarsh. Liverpool. 
Septiembre. 
>. 2—La- Navarre, St. Nazaire y escalas 
J. 4—Giulia. Trieste y escalas. 
» 5—Times. New York. 
„ 10—St. Fillans. Buenos Aires escalas. 
„ l'1—La Navarre. Veracruz. 
,, 17—Santa Clara. New York. 
„ 24—Matbilde. New York. 
SALDRA?, 
Agosto 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 15— Californio. NeW Orleaus. 
„ 17—Saratoga. New Yorlí. 
M 17—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 18—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 19—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 20—Monterey. New ^York. 
„ 20-Silvia, Boston. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 22—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 23—Dania. Coruña y escalas. 
„ 24—Havana. New York. 
„ 27—Morro Castle. New York. 
„ 30—Antonio López. N. York, escalas. 
Septiemure. 
,. 3—La Navarre, Veracruz. 
15—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
Para Cabanas goleta "Mercedita," patrón 
López, con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón Ríoseco, con efectos.-
Para Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abollo, con efectos. 
Para Rincón goleta "Rodolfo," patrón Ló-
pez, con efectos. 
MAMÍFIKSTOS 
1 7 9 
Vapor noruego "Alm," procedente de 
Galveston, consignado á Lykes y Hno. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 muías. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 100 barriles re-
sina. 
Milanés y Alfonso: 2513 manteca. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 125 id. id. y 250 
sacos harina. 
Galbán y Ca.: 500 id. id. y 5013 manteca. 
R. Suárez y Ca.: 225|3 id. 
C. .Lorenzo: 500 sacos afrecho. 
Dooley, Smith y Ca.: 400 id. id. 
J. Emmermann: 4 bultos efectos. 
Peritas y Ca.: 6 id. id. 
R. Moscoso: 2 id. id. 
C. S. Buy: 6 id. id. 
Villaverde y Ca.: 5|3 manteca. 
E. Pujol: 2 bultos efectos. 
Paetzold y Sppinger: 20013 manteca. 
Fri tot y Bacarisse: 101 sacos arroz. 
F. Bowman: 268 fardos millo. 
A. Mestre: 75 id. id. 
M. Porto V.: 75 id. id. 
J. Ortega: 20 id. id. 
Wing On.: 1513 manteca. 
Molina y Hno.: 3 bultos efectos. 
R. Kohly y Ca.: 250 sacos harina. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 36 cajas man-
teca. 
J. M. Arbona: 66 muías. 
R. Aris t i y Ca.: 30 id. 
Para Matanzas 
Miret y Hno.: 20|3 manteca. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Echevarr ía y Ca.: SOjS man-
teca. 
Para Caibarién 
R. Cantera y Ca,: 100j3 manteca. 
Martínez y Ca.: 200 sacos harina. 
Para Nuevitas 
Carreras, Hno. y Ca.: 25 3 manteca y 200 
sacos harina. 
Para Puerto Padre 
Chaparra, Sugar y Ca.: 300 sacos ha-
rina. 
Para Gibara 
Torre y Ca.: 15|3 manteca. 
Orden: 100 sacos harina. 
Para Antilia (Ñipe) 
Orden: 38,107 piezas madera. 
Vapor americano "Morro Castle," proce-
dente de New York, consignado a W. H . 
Smith. 
Consignatarios: 1 caja levadura y 2 bul-
tos muestras. 
Galbán y Ca.: 1013 y 85 cuñetes manteca 
y 1,100 sacos harina. 
R. de la Riva: 1- id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 10 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 5 id. id. 
V. Campa y Ca.: 2 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 11 id. id. 
González, García y Ca.: 3 id. id. . 
Gómez, Piélago y Ca.: 11 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 10 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 2 id. id. 
F. López: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id. i id. 
Fernández Hno. y Ca.: 3 id. Id. 
Hurta Cifuentes y Ca.: 3 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 8 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 1 id. id. 
C. Pérez 5 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 1 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 6 id. i id. 
Solis, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
F. Gambay Ca.: 5 id. id. 
Fradera y Ca.: 1 id. calzado. 
Z. y Soller: 10 id. i id. 
Viua dd Aedo Ussia y Vinent: 10 id. 
Pons y Ca.: 4 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 11 id. idi . 
Catchoty García Menéndez: 64 id. id. 
Aspuru y Ca.: 53 id. ferrtería. 
Orden: 9 id. efectos; 111 id. tejidos 158 
id. frutas; 204 barriles cemento; 5 id. za-
nahorias; 580 sacos harina; 286 id. esta-
quillas de madera; 1 huacal apio; 15 id. 
coles; 160 cajas bacalao; 17 id. y 3 hua-
cales galletas. 
Cárdenas City Water Works 
Company -o va 
Ca. Puertos de Cuba. . • • '9 
Habana, Agosto 13 de 1912. 
El Secretarlo, 
Francisco ú. SSncher. 
K r e p r e s a s M e r c a n t i l e s 
L U DEL SUMERGIO 
O L S A P R Í V A D A 
g c t i z a c i o n T e v a l o r e s 
a B IR E 
BiDetea del Banco Esoanoi de la Inla de 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro esnaño! 
98% a 99 
Greenbacks contra ero español, 
108% á 109% 
Com. Vcnd, 
Fondea públicos Valor P|0 
VAPORES COSTEROS 
SALDRÁN 
Alava I I , de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulcsta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
P u e r t o de i a H a o a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 12 
De Bañes en 2 días, vapor cubano "Re-
gina," capitán Baste, toneladas 1160, 
con miel, consignado a Cuban Desti-
l l ing Co. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor ameri-
cano "Miami," capitán Sharpley, to-
neladas 3741. con carga y pasajeros, 
consignado G. Lawton Childs y Ca. 
Día 13 
De Newport New en 5 días, vapor inglés 
"Berwindmoor," capitán Kerr, tonela-
das 5232, con carbón, consignado a 
Havana Coal Co. 
De Veracruz y escalas en 5 días, vapor 
americano "México," capitán Curtís, 
toneladas 6207, con carga y 5 pasaje-
ros, consignado á W. H . Smith. 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1628, con carga y 202 pasa-
jeros, consignado á G. Lavvton Childs 
y Compañía. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Agosto 13 
De Arroyos vapor "Antolín del Collado," 
capitán Planell, con 1,200 tercios de 
tabaco y efectos. 
De Ciego Novillo goleta "Sofía." natrón 
López, con 1,000 sacos carbón. 
De Bolondrón goleta "María Torrent," ca-
pitán Maura, con 1,000 sacos carbón. 
De Mariel goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con efectos. 
DESPACHADOS 
Agosto 13 
Para Cárdenas goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballcster, con efectos. 
**jrjrjr****** j-jrfjyjtr a' xrjr,? jr^jrjrjrjr*- ¿rZ 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 64 bultos fru-
tas, 2 id. dulces, 10 id. galletas, 6 id. leva-
dura, 3 id. carne y 7 id. quesos. 
The Borden y Ca.: 2,150 cajas leche y 
6 id. confituras. 
F. Bowman: 350 barriles papas. 
M. López: 1,000 id. id. 
B. Ruiz: 300 id. y 300 sacos id. 
Hijos de Prieto: 300 id. id. 
Izquierdo y Ca.: 91 barriles id. 
.T. Pérez: 100 sacos id. 
F. Miguel: 71 bultos frutas y 5 huaca-
les coles. 
D. Lorenzo: 11 bultos quesos, 12 id. dul-
ces y 70 id. frutas. 
Gwinn y Gowell: 5 id. zanahorias, 1 id. 
apio. 20 id. coles y 183 id. frutas. 
Quesada y Ca.: 300 sacos harina y 10¡3 
Jamones. 
Tirso Ezquerro: 40 atados tabaco y 300 
sacos harina. 
R. Suárez y Ca.: 30 cajas bacalao. 
H. Astorqui y Ca.: 175 id. id. 
Milahés y Alfonso: 10 cajas tocino. 
('. F. Be-nk y Ca.: 40 id. cerveza. 
í. Laurrieta: 2012 id. id. 
Coca-Cola y Ca.: 15 bultos efectos. 
' El Progreso: 15 id. id. 
Palacio y García: 9 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 83 id. id. 
Harrls, Hno. y Ca.: 27 id. id. 
Mi l i , Supply y Ca.: 18 id. id. 
Southern Express Co.: 7 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
30 id id. 
U. S. Express Co.: 14 id. id. 
Porto-Rican Express Co.: 6 id. id. 
A. Ordóñez: 2 id. id. 
Cuban Fruits J. y Ca.: 3 id. id. 
Cuban Ice M. y Ca.: 1 id. id. 
Lindner y Hartman: 20 id. id. 
R. Perkins: 3 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 5 id. id. 
C. Euler: 2 id. id. • 
A. Perkins: 2 id. id. 
Horter y P^air: 117 id. id. 
O. B. Cintas: 4 id. id. 
L. F. de Cárdenas : 1 mono. 
G. Bulle: 60 cajas aguarrás . 
F. Rocha y Ca.: 8 pacas tabaco. 
Fleischmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
M. Johnson: 7 bultos drogas. 
Capestany y Garay: 100 barriles ce-
mento. 
F. B. Hamel: 200 id. id. 
G. Acevedo: 200 id. id. 
Achútegui y Ca.: 200 id. Id. 
M. Rotllant: 100 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 100 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 200 id. id. 
L . Díaz y Hno.: 150 id. id. 
Marina y Ca.: 150 id. id. y 516 bultos 
hierro. 
F. Fernández Llano: 100 barriles ce-
mento. 
Moretón y Arruza: 400 id. id. 
Pons y Ca.: 400 id. id. y 129 bultos hie-
rro. 
Tabeada y Rodríguez: 308 id. id. y 150 
barriles cemento. 
U. C. Supply y Ca.: 744 bultos alambre. 
M. G. Pulido y Ca.: 14 fardos tela. 
González, Renedo y Ca.: 4 bultos tejidos 
Alvaré, hno. y Ca.: 4 id. id. 
Cobo y Basoa: 4 id. id. 
García, Tuñon y Ca.: 2 id. id. 
A. García y Sobrino: 1 id. ia. 
I Alvarez, Valdés y Ca : 8 id. id. 
Emprésti to de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
íd. primera id. Gibara ft 
Holguín 
Banco Terirtorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. { Q O 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C U- de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la. República de 
Cuba emitidos ca 18i>6 y 
1897 . . . 
Bonos segunda hipotecís. de 
The M a t a n z a s Watss 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . , . 
fd. idera Csníral izucarero 
"Covadoaga" . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
sol i rindas de Gas y Elec-
tricidad. 
Emprést i to de la j-fepública 
de Cuba. 16^ millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . 
ACCIONES 
Banco Español Ue la Isla 
de Cuba. . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes ce Regia L i -
mitada 
Coufpañía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca . Cu Dana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctr ica de Ma-
riana© 
Dique de la Habana Pre-
ferentes . 
Mueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio da la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 
Ca. id. id. (comunes). . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Ccmpañfa Alfilerera Cubana 
I Comr-añía Vidriera de Cuba 
1 Planta Eléctr ica de Sanctí 
I- Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y itiuelles 
Los Indios 
I Matadero Industrial . . . . 
j Fomento Agrario (en cir-
culación) 
I Banco Terri torial de Cuba. 




















E l señor Presidente de esta Com-
pañía convoca para mañana, 14, a las 
diez de la mañana, a los propietarios 
o dueños de carros de esta ciudad, pa-
1a que concurran a la referida Lonja, 
3 f i n de tratar de la huelga acordada 
por los conductores de dichos ca 
rros. 
Habana. Agosto 13 de 1912. 
C 2873 lt-13 ld-14 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A V I S O 
De orden del s e ñ o r Presidente se p ro -
r roga por quince d í a s el siguiente AVISO, 
a p a r t i r de esta fecha: 
"Para hab i l i t a r los pabellones cons t ru i -
dos para "Tuberculosos," ' Infecciosos" y 
"Enfermedades Generales" en l a Quinta de 
Salud "La P u r í s i m a Concepc ión , " se necesi-
tan camas de hierro, mesas de noche, es-
caparates de cedro, sil las y sil lones; las 
personas que deseen hacer proposiciones 
para el sumin is t ro de dichos muebles, pue-
den d i r i g i r é s t a s en sobre cerrado y l a -
crado al s e ñ o r Presidente de l a Asoc iac ión , 
Prado n ú m . 61, Centro Social, dentro del 
plazo de quince d í a s a contar del presente 
AVISO, especificando calidad, condiciones, 
precios, etc. 
E l plazo para la a d m i s i ó n de pliegos 
vence el d ía 25 del actual . 
R e m i t i r á n asimismo a la Quin ta de Sa-
lud, muestras de los muebles que propon-
gan. 
E l s e ñ o r Admin i s t r ador de dicho Esta-
blecimiento f a c i l i t a r á a I03 postores cuan-
tos antecedentes deseen en r e l a c i ó n con lo 
que so ¡ n t e ' ^ ^ a . 
Habana, 10 de Agosto de 1912. 
E l Secretario, 
9373 
Mariano Faniagrua. 
13t-10 2df l l 
¡5» 
La Verdadera Cuna de 
«5 as o o. 
c: 
: : C r i s t ó b a l C o l ó n : : 
POR C. HORTA 
8t.-12 
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V I A J E S 
C T S 
V I A J E S 
V 283 
ARRDYO ACEMAS . , 15 
PUNTA BRAVA 20 
HOYO COLORADO 30 
CAIMJTO 40 
GUAWAJAY 5 5 
SALIENDO LOS TRENES GAOA HORA DE ARSENAL BESOE 5 A. M. HASTA 8 P. M 
51-8 ld-11 
im G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
J ^ S Dí ; CONSULTA: DE 1 á 4 
J ^ t u d i o : Prado núm. 123, prinoi 
t J derecha. Teléfono A 1221. Apar-
K R R U N I D O S 
G R A N 
C U R S S O I T 
I . A H ' A B A Ñ A 
DOMINGO 18 DE AGOSTO 
Sale de Villanueva á las 
8.80 A. M . regresando de Ma-
tanzas íí las 4.45 P. M 
PRECIOS MUY REDUCIDOS C U E V A S D E 
Pasaje de Ida y vuelta 
l i j CLASE I 2a CLASE 
A la lleg-oda del t ren A, MATANZAS, ha-
b r á a u t o m ó v i l e s para conducir á los ex-
cursionistas que lo deseen á las CUEVAS 
DE B E L L A M A R , por $1-00, ¡nc luvemlo la 
entrada en é s t a s y rejarrcKo A M A T A N Z A S 8 I .SO 
c asea 61-13 
C 2858 10t-12 
3310 
CARNKAJDO 
Calle Paseo. Vedad» 
Telf t íono F-1777 
30 b a ñ o s púb l i cos , 
30 reservados, de $2-54 
en adelante. 30 familia^ 
res, $2-00. Abier tos d« 
5 11 8 de Ja noche. 
A U T O M O V I L Y COCHES 
A D O M I C I U O 
156-23 M& 
I N Y E C C I O N " V E N U S * 
P U R A M E N T E VEGETAL. 
DEL D R . R. D. L O R I E 
El remio r.iás r á p i d o y seguro en la en 
rac ión de la gonorrea, blenorragia , flore 
blancas y de toda clase de flujos por an 
t iguos que sean. Se garant iza no cau3 
estrechez. Cura posit ivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2758 Ag. 1 
Luis X V ital ianos, tapizados. Muebles . 
cuadros franceses y e spaño le s , estilo Iri 
g l é s v modernista. E n la casa de RulsAs 
ehez. Unico impor tador de los relojes "FU 
gina" y "Germina l . " 
ANGELES 1» Y E S T R E L L A 29 
T E L E F O N O A>2024. 
9263 8t-7 
11 
E l m i é r c o l e s 14 del corriente, a las d* 
de la tarde, se r e m a t a r á n en el por ta l d 
la Catedral, con i n t e r v e n c i ó n de la respet 
t i v a c o m p a ñ í a de Seguro M a r í t i m o , 3,6(1 
yardas t i ras bordadas, 24 gruesas botona 
8 docenas camisas, una caja de sombr i l l a 
2 1 gruesas j a b ó n i n g l é s y 20 mil lares t i n 
de paja para sombreros dé s e ñ o r a , desoM 
ga del "Havana" y "Montevideo." 
9491 l t -14 2d-13 
SE solicitan tejedores de telas metá-
licas para camas.—Se aceptan estos 
operarios á tareas ó como depen-
dientes. 
" S I E R R A V I V E S " 
Calzada de Vives 135.—Habana. 
C 2709 8t.-(> Icl.U 
Impren ta y Hxicrcoli iUa 
del D I A R I O D B L A Al A R I K A 
Teniente Rey y Pruda 
DIARIO D E L A M A R I N A - Adición de la tarde.—Agosto .13 fie 1912. 
En el Espagne. 
Gran pasaje llevará el jueves el mas 
hermoso de los barcos de la Trasatlán-
tica Francesa. 
Haré mención de un grupo. 
E l señor Gabriel de Cáraenas y su 
esposa, la señora Elena Herrera de 
Cárdenas, dauia de nuestra más alta 
distinción. 
La señora María Luisa Cueto de Me-
uocal. 
El doctor Knrkjue Perdomo y su dis-
tinguida .señora, Angela Albertini de 
Fcrdomo, con su encantadora hija 
Rosa. 
La señora Amelia Gastañer de Coro-
nado, la distinguida esposa del diree-
tor de La J)ixcv*ión, aconipaiiada- de 
Josetina su graciosa y muy simpática 
hija. 
.M. Paul Boulanger, presidente de la 
Cámara de Comercio Erancesa, en 
nnión de su interesante esposa, .Mane 
Bovary de Boulc.nger. 
El Viceepnsül de Rusia en la Haba-
na, M. .Maree! Le Mat, que va a reunir-
se en Paris con su elegante esposa para 
regrasar juntos a nuestra ciudad antes 
de fines de año. 
El doctor Bernardo Vald'js con sil 
distinguida familia. 
Ramón Diez de Ulzurrun, hermano 
del Marqués de San Miguel de Agua-
yo, acompañado de su señora Leonor 
Arana. 
El licenciado Octavio Diviñó, magis-
trado del Tribuixál Supremo, los seño-
res Manuel Gómez Mena, Higinio Ne-
gra, Pedrito Rodríguez y el conocido 
joven Pane-hito Tabcrnilla. 
'De nuestro monde fathionablc van 
en el Espagtw Lolita Herrero de Abla-
nedo, Mdme. Laurent y María Doily. 
Mucho pasaje de! comercio. 
Cuéntase entre éste el señor Vicente 
Sánchez, el amable y simpático geren-
te de la gran abaniquería I M Compla-
cí n i le f quién se propone realizar un 
largo viaje.. 
fee dirige al Japón. 
Va a Paris primeramente para to-
mar el tren que lo llevará a Moscou y 
seguir por la vía transiberiana hasta 
Vladivosloc y de aquí al famoso impe-
rio nipón. 
A su vuelta, y ya en la ruta de re-
torno a la Habana, pasará por Lon-
dres, Alemania y España. 
Y otro viajero más. 
Trátase de M. Lrnest Gaye, repre-
sentante en la Habana de la Compacj-
nie Genérale Tra^ailaniique, quien se 
dirige a Paris para estar de nuevo en-
tre nosotros antes del invierno. 
Tengan todos un viaje feliz. 
A prepósito de viajeros. 
Ayer, a bordo del Morro Casile, re-
gresó de Nueva York, después de un 
mes de ausencia en aquella ciudad, el 
doctor Eduardo E. PLi, director del 
Instituto de la Habana. 
Desde el sábado hállase nuevamente 
en su casa del Prado, de vuelta de los 
Estados Unidos, la aistiuguida dama 
¡María Luisa Lasa de Sedaño. 
Llegó en compañía de sus encanta-
doras hijas Julia y E'lena. 
Y se encuentra en la Habana, en 
uso 'de licencia, el señor Antonio Zam-
brana. Ministro de Cuba en Colombia. 
Hoy sale el México, 
A su bordo va Mr. Caldwell, admi-
nistrador de los grandes centrales Tin-
guaro, Cmidayicia y N\ieva Luisa, per-
tenecientes a la misma empresa propie-
taria del Chaparra. 
Se dirige a New York para trasla-
darse después a Inglaterra. 
Y embarca también en el México la 
señora Juanita Poo viuda de Lastres 
acompañada de su graciosa sobrina 
Jenny Sabourín. 
Regresará en plazo próximo. 
* * * 
\ 'n viajero más del Espagm. 
Trátase del seno? Jorge Herencia, 
notable pintor español que durante 
su estancia entre nosotros ha dado las 
más evidentes muestras de su talento, 
de su gusto y de sus felices aptitudes 
ariisticas. 
Eí señor Herencia va a Europa para 
regresar de nuevo a la Habana en fe-
cha no lejana. 
j Eeliz viaje! 
* * * 
Indice nupcial; 
De cuatro bodas que están señaladas 
para Agosto paso a dar cuenta. 
El 17: la de la señorita Elvira Gar-
cía y el señor Celestino González. 
El 2 1 : la de la lindísima Conchita 
Toraya y el conocido joven Alberto 
Ruz. que tendrá celebración, a las nue-
ve de la noche, en la iglesia del Angel. 
E l 24: la de la hella y muy graciosa 
señorita María Teresa Bola Ribot y el 
distinguido joven Arturo Rauchmann 
y Morales, la cual se celebrará en la ele-
gante casa de Villegas 14. morada de 
los hermanos de la novia, los jóvenes y 
simpálieos esposos Vega-Pola. 
Revestirá la ceremonia un carácter 
de intimidad completa a causa de un 
sensible y reciente duelo de familia. 
Y el 28: la boda ae la gentil e inte-
resante señorita Gabriela García y el 
joven representante a la Cámara señor 
Carlos Roban. 
•Se celebrará en el Vedado. 
» * » 
De amor. 
Es una grata nueva. 
. Se refiere a Rosita Cores, la gracio-
sa y espiritual señorita, hija del inol-
vidable amigo Joaquín Cores. 
Rosita ha sido pedida en matrimonio 
por el correcto y simpático joven Josó 
'González Alfonso. 
M i enhorabuena, 
* • « 
Otra nota de amor. 
Paulina Alsina, una matancera gen-
tilísima que es actualmente vecina de 
la Víbora, ha sido pedida en matrimo-
nio por el conocido joven Panchito 
Gran San Martín. 
La petición ha sido hecha al paclre 
de la bella señorita, don Pedro J. A l -
sina, Práctico Mayor del puerto de Ma-
tanzas. 
No tardará la boda. 
* * « 
Cortesía. 
Los jóvenes y simpáticos esposos A l -
fonso de Albacete y Dulce María L i -
ma, cuyas bodas se celebraron reciente-
mente, han fijado su residencia en la 
casa Perseverancia 9, altos. 
Días de recibo: los lunes segundos de 
mes. 
* • » 
La segunda matinée. 
Trátase de la que ofrecená 'la Aso-
ciación d-e Dependientes el domingo 
próximo en su palacio del Prado. 
•\'ir-
Una novedad. 
En lugar de doce piezas, como era lo 
establecido, constarán de quince les 
programas del baile. 
Todo danzones, valses y two sleps. 
La simpática Sección de Recreo y 
Adorno de la Asociació)í do Depen-
dientes hace los mayores preparativos 
para el mejor lucimiento de la matinée 
del domingo. 
En Septiemibre será la última. 
f f w 
Para las damas. 
Acaba de recibirse el cuaderno do 
La Femme Chic, correspondiente al 
mes actual, con los últimos modelos en 
toilettes para la estación. 
Kstán todas las creaciones, a la cler-
nirre, en materia de trajes, sombreros 
y peinados. 
Todo tres chic. 
En Basa de Al hela, centro de publi-
caciones de Belascoaín número 32, está 
la primorosa revista parisién. 
Se agotará en seguida. 
l ír tour. 
El general Monteagudo, Jefe de las 
Fuerzas Armadas de la República, es-
tá ya ele vuelta de su corta temporada 
en Amaro. 
Mi bienvenida. 
* * * 
A bordo de La Nnvarre, 
Durante el último viaje del hermoso 
trasatlántico circuló de mano en mane, 
una hoja ''escrita por un viejo perio-
dista a petición de varios pasajeros" 
en cuyo estilo se descubre la pluma de 
un maestro del periodismo míe es para 
todos tan querido en asta casa. 
Veánla usté les: 
—"Salimos de la Habana el 15 a media 
noche con ocho horas de retraso, por ha-
ber llegado La Navarro de Veracruz en i-
tro horas más tarde que de ordinario y 
a causa de la mucha carga que- tenía en 
Cuba. 
A la salida el tiempo era bueno, poro 
caluroso. Después fué aumentando el 'ja-
lor hasta hacerse casi insoportable a la 
altura de Hateras y Nueva York. Nos re-
montamos mucho al Norte. Hasta Nueva 
York, seguimos la ruta de los vapores 
que van de la Habana a aquel puerto. 
Pasado el Banco de Terranova, empeza-
mos a sentir frío y los tropicales sacamos 
abrigos y mantas. A catorce grados cen-
tígrados bajó el termómetro. 
Por la telegrafía sin hilos nos encera-
mos de la muerte de Ivonet. 
Hacia el lugar donde pereció el Titaric 
encontramos al Oíympic, hermano geme-
lo de aquél. Pasamos muy cerca de él. 
Es el barco mayor de cuantos hoy surcan 
los mares. Anda veinte millas por hora. 
Iba hermoso, gallardo y sin balancearse 
en lo más mínimo a pesar de haber algu-
na mar de fondo. Mentira parece que 
un monstruo semejante haya podido hun-
dirse en el abismo al chocar con un pe-
dazo de hielo. 
Tampoco La Navarre se mueve a pesar 
de su fama de bailarina. No camina mu-
cho, pero el viaje sigue siendo delicioso. 
Bastante buen trato y el Capitán y los ofi-
ciales amabilísimos. E l pasaje simpático 
y alegre. De Méjico vienen unas cuantas 
familias distinguidas y cultas. En la Ha-
bana embarcaron una señora famosa por 
su elegancia y hermosura y una porción 
de muchachas que no puedo decir que 
son lindísimas porque entre ellas van al-
gunas que me son demasiado queridas, y, 
por consiguiente, pudiera conceptuarse 
apasionado el elogio; pero que bien puedo 
asegurarse que no harán perder a Cuba 
en sus viajes por Europa la fama qué 
goza de ser uno de los países donde más 
abundan las mujeres beilas. 
Los aerogramas nos hablan un día de la 
enfermedad del Mikado, y otro del ata-
que de los Italianos a los Dardanelos. Y 
así mientras caminamos millas y millas a 
través de estas soledades del Océano nos 
vamos enterando, gracias al inmortal Mar-
coni, de todo lo importante que en el mun-
do ocurre. Hablamos con nuestras fami-
lias; las tuvimos casi a diario al corriente 
de nuestro viaje y hasta nos comunicaron 
noticias de nuestros amigos enfermos y 
del estado de la Peste Bubónica. 
Parece cosa de magia esto de la tele-
grafía inalámbrica! 
E l domingo, hubo misa y asistió casi to-
do el pasaje. Hoy habrá fiesta organizada 
por las muchachas, como despedida. 
Mañana, si Dios quiere, llegaremos a la 
Coruña. ¡Que todos los que hicimos es-
te viaje juntos conservemos siempre de 
él un grato recuerdo! 
Y para terminar, permitid al cronista 
que en nombre de todos los españoles que 
van a bordo dirija a su patria un saludo 
cariñoso hoy, día de Santiago Apóstol, Pa-
trono de España. Julio 25 de 1912." 
También tengo del viaje de La Na-
varre el programa de nn concierto 
ofrecido en honor de su capitán, M . 
Roch, en el que tomaron parte, entre 
otras, las señoritas Adelaida Falla Gu-
tiérrez y Nena Rivero. 
Esta última, la bella hija del direc-
I tor del DIARTO DE LA MARINA, cantó la 
¡ preciosa canción de la opereta The 
LHnk Lady. 
Un viaje animadísimo. 
Hoy. 
E l paseo del Malecón. 
Es tarde de moda con ol aliciente de 
la retreta de la Banda del Cuarteí Ge-
neral. 
Recibo en la Legación de fa Repú-
blica Oriental del Uruguay. 
Y noche de moda en Payret. 
ENRIQUE FONTÁN1LLS. 
D E T E L O N A D E N T R O 
ECOS 
Sarah Bernhardt se nos presentó ano-
che sobre la escena de Payret, y obtuvo 
toda la esperada espectación que su solo 
anuncio motivara. 
Payret rebosaba de público. 
Todo por "La dama de las camelias." 
Y una vez más nos encantamos con la 
romántica producción de Alejandro Du-
mas (hijo.) 
Sarah, a pesar de sus setenta inviernos, 
mantúvose a la altura de su mundial re-
putación. 
En el último acto, en el momento de 
la muerte, insuperable. 
Tuvo detalles genialísimos, y, aunque 
solo fuera por ellos, bien valdría la pena 
de volverla a ver cómo se muere... 
No cabe más verismo ni más arte. 
Hasta el público llega en estos momen-
tos, abrumadora, la más intensa emoción. 
Poco faltó para que los espectadores 
rompieran en estruendoso aplauso. 
Un aplauso a la aun radiante gloria de 
la artista que, hasta en el camino de su 
ocaso, acertó a conmovernos... 
¿Qué menos se podía aguardar de ella? 
Hoy la volveremos a aplaudir. 
E s martes de moda, y el programa es 
selectísimo. 
A las ocho y cuarto.—"El secreto de 
una novia," estreno de "Un idilio en L a 
Granja," por Max Linder, y "La dama de 
las camelias." 
A las nueve y media.—"La cortina ne-
gra," "Max enamorado de la tintorera" y 
estreno de " E l destino del soldado." 
Esta última película es una obra de ar-
te: un interesantísimo episodio de la gue-
rra franco prusiana. 
He aquí su argumento, según el amigo 
Franck Costa: 
"Estalla la guerra y Hans, antes de 
partir para el campo de batalla, va a eds-
pedirse de su querida madre, la que le en-
trega un medallón como talismán. Ya en 
el campo de operaciones, al atacar al ene-
migo, Hans es herido gravemente. Con-
ducido al hospital de sangre es asistido 
por la bella María, enfermera de la Cruz 
Roja, la que se enamora de Hans, multi-
plicando sus cuidados y atenciones por el 
herido Hans en el delirio de la fiebre 
sueña con su madre, y toma un beso que 
le da María, creyéndolo dormido, por el 
beso de despedida de su madre... 
Hans va mejorando de día en día. y a 
medida que va recuperando la salud, ger-
mina más fuerte en su corazón un senti-
miento de gratitud hacia María, senti-
miento que no tarda en convertirse en ar-
diente pasión. Al ser correspondido, Hans 
escribe a su madre participándole el amor 
que siente por la joven a quien debe la 
vida a lo que ella le contesta: "MI que-
rido'hijo: te agradezco la confianza que 
me demuestras haciéndome saber el amor 
que sientes por María. Si ella te ama, 
sed muy felices y que Dios os bendiga. 
Tu madre que te quiera Lucía." 
Completamente restablecido Hans se 
despide de su amada para incorporarse 
de nuevo a su regimiento. Continúa la 
campana, y Hans, el joven y valiente ofi-
cial, es sorprendido con los suyos por un 
grupo de franco-tiradores que lo hieren 
mortalmente a pocos metros de la casa 
d María, la que, sabiendo que él está allí, 
acude presurosa al terminarse el comba-
te para saber si a su amado le ha suce-
dido algo, y se encuentra a Hans tendido 
en tierra, moribundo. 
Hans, al contemplar a María, parece 
que quiere desafiar a la muerte que se lo 
lleva, pero comprendiendo que llega su 
última hora hace entrega a María del me-
dallón que le confiara su madre, para que 
ella, la mujer a quien adora, sea la que 
lleve la triste noticia a la que le dió el 
ser que le arrebatan los horrores de la 
guerra. 
En un tierno y ardiente beso, en el que 
van impresos los últimos recuerdos de su 
vida, entrega su alma al creador... Ma-
ría cumple la promesa hecha al moribun-
do.. . Va a entregar el talismán a la des-
consolada madre, pero... esta escena no 
admite descripción: se resiste la pluma 
a describir el cuadro desgarrador de este 
final, en el que se confunden dos corazo-
nes heridos por el más hondo de los dolo-
res. . . " 
—Mañana, estreno de las "Actualida-
des número 32." 
— E l jueves, " E l collar de la bailari-
na." 
m 
Martes y 13 es hoy.. . 
Pero seguramente, para el Nacional, co-
mo si fuera sábado de gloria. 
Desde la inauguración de su corriente 
temporada ni un solo día dejó de acari-
ciar a la Empresa—una simpática trini-
dad—la diosa Exito, voluble para tantos... 
Anoche se rcestrenó la graciosa fanta-
sía, de Villoch y de Mauri, "Las desven-
turas de Liborio," y un nuevo triunfo 
apuntóse la popular compañía de Hegino 
López, el auténtico madrileño. 
Hoy: "Las desventuras de Liborio" y 
"No hubo tales alzados." 
.Mañana es miércoles blanco y Villaa-
mil ya está loco porque no cuenta con 
palcos suficientes para atender a todos 
los que le piden... > 
Y, en tanto, actívanse los ensayos de 
"La intervención cubana," de Villoch y 
de -Anckermann. 
L a obra de la temporada, según Vilaa-
mil. 
(Con permiso de los autores de "La ca-
sita criolla," que ya produjo a aquéllos 
para hacerse un palacio...) 
• 
Garrido y Soriano se desviven por re-
novar el cartel de Albisu, en donde a 
diario nos ofrecen las más selectas obras 
del moderno repertorio cómico. 
Anoche le tocó el turno a " E l Doctor Ji-
ménez," que fué muy del agrado de la 
distinguida concurrencia que ocupaba el 
elegante y fresco teatro de la plaza de 
Albear. 
Hoy, en primera tanda, " E l retrato de 
mi mujer." 
E n segunda, triple, reestreno de "Los 
hijos artificiales," con el siguiente re-
parto: 
Rafaela, Sra. Abrines. 
Angela, Sra. Sierra. 
Catalina, Sra. Rodríguez. 
Mercedes, Sra. Arteaga. 
Eugenia, Srita. Fernández. 
Valentina, Srita. Roig. 
Rafael Mosquera, Sr. VIOSCA. 
Sabás Ortiz, Sr. GARRIDO. 
Fernando Palmerón, Sr. Castro. 
Baltasar Palmerón, Sr. Cisneros. 
Melesio Tordesillas, Sr. Buendia. 
Gregorio, Sr. Esperante. 
A veinte centavos la tan^ 
a treinta la triple. 
- E n ensayo: "El enemigo , I 
jeres, "Las comediantas" v ^ 'as 
diva." dS y 'XaJJ^ 
— E l próximo sábado, "Ratfl 
íes.' 
Las funciones del Teatro r 
concurridísimas. âshio g. 
E l público llena todas ia, , 
del teatro y los artistas inL ^ 
obras más divertidas del r ^tan' 
derno. 1 
También la dirección artínt-
nocer las películas más ^ . ! ^ ^ 
En la primera tandí 




Ade-míl ;, el e&tveno"7*'^ 
de gran éxito en Madrid 
huye." 
lia sección segunda es dobl 
"El ani0; 
13! 
precio de 10 centavos enlr"^ ^ 
ella figuran el entremés de f S 
tero "Fea y con gracia," ¡a 
te "La conspiradora" y la"cí!u¡̂ Ula C 
(remera "Mi misma cara» ^ tW 
Mañana, estreno de "L8 
la Maffia." venga 
Hoy en Martí: "La peste bulfi 
rey do los policías" y "Goyita la 1 
—Definitivamente, el jueves 
brará la gran función extraorri 
honor y a beneficio de la 
tiva María Pardo, 
Se estrenará en esa noche iina 
sísima zarzuela expresamente ^ 
la beneficiada. ^ t i ; 
Ya hay un inusitado pedido ri. , 
dad es para la atrayente fiesta ^ 
En Norma: "La noria de la ^ 
- Jueves, "Pecado de ingratitud" 
Leo y copio: 
"La tiesta anunciada, en honor H M 
lia Misa, l:i t.otable soprano, se li ^ 
a efecto el jueves, 22. 
E l programa os digno de la festJ 
La orquesta que acompañará a ii 
Misa se compone de 50 profesores jíi 
dirigida por el maestro Bovi. 
Esta función se efectuará en 
que seguramente, resultará 
contener el público." Pe(lueño i,. 
E l próximo sAbado verá la luz un* 
mero extraordinario con que obsequia 
Teatro Alegre" a los triunfadores del» 
tamen que acaba de efectuar, en cuyo 
mero aparecerán fotografías de los tri 
: fadores y autógrafos y pensamientos 
1 casi todos los compañeros de la prê  
Los triunfadores fueron los siguietts 
Género dramático. — María Guerra 
i "Mirr.í" Aguglia, Virginia Fábregas, Er¡ 
gelina Adanis, Luisa Martínez Casado 
Enriqueta Sierra. 
Enrique Borrás, F. Díaz de Mendoza, 
i Thuillf r, J . López Ruiz, Paco Pueníet 
: Antonio Planellas. 
Género cómico.—Consuelo Castillo, í 
perauza Iris, Prudencia Grifell, Pilar Jij 
no,/., Hortensia Valerón y Pancíika R 
nández. 
Rtgino López, Mariano Fernánüz, ft 
tavo Robreño, Alberto Garrido, 
Bandera y Juan Palmer. 
Una vez más felicito a Mario Soroil 
por el éxito de su concurso. 
Y que " E l Teatro Alegre" viva 
a ñ o s . . . 
C. de la K 
PARA HOY 
Nacional.—Las desventuras de Lite 
No aubotales alzados. 
Payret.—Cine. 
Albisu.—El retrato de mi mujer, li 
hijos artificiales. 
Casino.—El amor que huye. Fea y K 
gracia. Mi misma cara. 
Martí.—La peste bubónica. El reyî  
los policías. Goyita la sabrosa. 
Norma.—Cine. 
" E L INDUSTRIAL" 
A causa de las reformas que Tana' 
troducirse en esta publicación habanen 
se ha suspendido la tirada del nútiei 
de esta semana, saliendo el próximo i' 
mero el sábado, 17 del actual, eñ 
de revista, con hermosas 
lecta colaboración. 
V i 
fiZKJA M I N E R A L D E 
i 
m m 
M m m m ' é 
- ¿ £ 5 L A F L O R C U B A B A ? O I O A , A M O R : 
MAWS^He UNA C A J A P€ A^SUA MIH^RAL ü% 
- a m a f i o , r 
H A H M T i & L E U L O G I O P R I E T O . 
Depósito en la Habana: LA FLOR CUBANA, G a l » y San losé-
Es la que vende á precios de vetdacKrfi ecoDomía y con garantía RS-
LO.TSS de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se decée. 
E n mueblas fabricadob con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
on comnleto surtido. 
B E R R f A Z A 1 6 Y 0^ 
C 2756 
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E L I X m Y P O L V O S 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
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anclio, en tote los colores y Llijer-
{ys m dos tonos tornasol, Éble an-
cho, surtido en colores, se acoban 
de recibir s o j í ^ i í * í « í í * m » ^ 
<JB¿ 
San Rafael 21 y Aguila 80.—Teléfonos: A-7236 y A-7237 
Este es el gran desinfectante y desodorizante q u « debe 
usarse en la actualidad, pues es superior a todos, tiene la venta-
ja de no tener M A L OLOR. 
Su poder desinfectante es tal, que si usted toma una libra 
de Orodoni y le mezcla 9 libras de agua y coloca en este lí-
quido un ratón que acaba de morir, éste no se descompondrá, 
estará siempre lo mismo que el primer día. De otra manera, si 
se pone un ratón podrido dentro de la mezcla anterior de agna 
y Orodoni, éste quedará en el acto sin mal olor. 
No es necesario que un desinfectante tenga mal olor p»1* 
que sea bueno, esta es la enorme ventaja de éste, pues no en-
mascara los malos olores, apenas se pone en contacto con 
Aguas corrompidas, Basuras 
apestosas, Deposiciones fétidas, 
Caños hediondos, en el acto desaparece 
alt 8-6 
el mal olor. 
Con el fin de ponerlo al alcance de todo el mundo, se 
hecho por ahora una reducción en los precios para que 
pobre» 
y ricos lo puedan usar y lo prefieran a otros muchos desin 
««•tajotea de M A L OLOR. 
F r a s c o s d e I l i b r a 4 0 c t s . 
„ 2 „ 7 0 
„ % „ 2 0 
„ I l i t r o 6 0 » 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
, Dr. F. Herrera, Coba 85.-
B o t e l l a 
J j 
D e v e o t a e n 
5' 
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